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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde inform atie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 12/3 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente ( GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnum mer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnum mer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
123 8230 Oudenbur g  Arnoldus 12381121 Landeniaan 
123 8230 Oudenburg Arnoldus 12381172 Landeniaan 
123 8400 Oostende Moderne wasserij , Samyn - Pintelon 12381178 Ieperiaan en/of Landeniaa 
123 8400 Oostende Oostex N.V. 12381117 Landeniaan 
123 8400 Oostende Oostex N.V. 12381118 Sokkel 
123 8400 Oostende Oostex N.V. 12381171 Landeniaan 
123 8400 Oostende Samyn - Goethals wasserij 12381179 Ieperlaan en/of Landeniaa 
123 8400 Oostende UCB-FTAL NV - CNO 12381176 Ieperlaan en/of Landeniaa 
123 8400 Oostende UCB-FTAL NV - CNO 12381177 Ieperiaan en/of Landeniaa 
123 8401 Bredene Defever wasserij 12381122 Landenlaan 
123 8401 Bredene Defever wasserij 12381173 Landeniaan 
123 8401 Bredene Defever wasserij 12381188 Landeniaan 
123 8401 Bredene Spegelaere - Neefs 12381180 Ieperiaan en/of Landeniaa 
123 8401 Bredene United Foods nv. 12381174 Landeniaan 
123 8420 Klemskerke BGD 12381175 Sokkel 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
123 Arnoldus 12381121 8230 Oudenburg Landeniaan 
123 Arnoldus 12381172 8230 Oudenburg Landeniaan 
123 BGD 12381175 8420 Klemskerke Sokkel 
123 Defever wasserij 12381122 8401 Bredene Landeniaan 
123 Defever wasserij 12381173 8401 Bredene Landeniaan 
123 Defever wasserij 12381188 8401 Bredene Landeniaan 
123 Moderne wasser1J , Samyn - Pintelan 12381178 8400 Oostende Ieperiaan en/of Landeniaa 
123 . Oost ex N . V. 12381117 8400 Oostende Landeniaan 
123 Oostex N . V .  12381118 8400 Oostende Sokkel 
123 Oostex N . V .  12381171 8400 Oostende Landeniaan 
123 Samyn - Goethals wasserij 12381179 8400 Oostende Ieperiaan en/ of Landeniaa 
123 Spegelaere - Neefs 12381180 8401 Bredene Ieperiaan en/ of Landeniaa 
123 UCB-FTAL NV - CNO 12381176 8400 Oostende Ieperiaan en/ of Landeniaa 
123 UCB-FTAL NV - CNO 12381177 8400 Oostende Ie periaan en/ of Landeniaa 
123 United Foods nv. 12381174 8401 Bredene Landeniaan 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
123 123S1117 Oos tex N . V . 8400 Oos tende Landeniaan 
123 123S1118 Oostex N . V .  8400 Oos tende Sokkel 
123 123S1121 Arnoldus 8230 Oudenburg Landeniaan 
123 123Sll22 Defever wasserij 8401 Bredene Landeniaan 
123 123S1171 Oostex N . V. 8400 Oostende Landeniaan 
123 123Sll72 Arnoldus 8230 Oudenburg Landenlaan 
123 123S 1173 Defever wasserij 8401 Bredene Landeniaan 
123 12381174 United Foods nv . 8401 Bredene Landen i aan 
123 123S1175 BGD 8420 Klernskerke Sokkel 
123 123S1176 UCB-FTAL NV - CNO 8400 Oostende Ieperiaan en/ of Landeniaa 
123 123S1177 UCB-FTAL NV - CNO 8400 Oostende Ieperiaan en/ of Landeniaa 
123 123S1178 Moderne wasserij , Samyn - Pintelon 8400 Oostende Ie periaan en/ of Landeniaa 
123 123S1179 Sarnyn - Goethals wasserij 8400 Oos tende Ieperiaan en/ of Landeniaa 
123 123Sl180 Spegelaere - Neefs 8401 Bredene Ieperiaan en/ of Landeniaa 
123 123Sl188 Defever wasserij 8401 Bredene Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
123 Ieperiaan en/ of Landeniaa 8400 Oostende Moderne wasser1J, Samyn - Pintelon 123Sll78 
123 Ieperlaan en/ of Landeniaa 8400 Oostende Samyn - Goethals wasserij 123S1179 
123 Ieperlaan en/ of Landeniaa 8400 Oostende UCB-FTAL NV - CNO 123Sl176 
123 leperiaan en/ of Landeniaa 8400 Oostende UCB-FTAL NV - CNO 123S1177 
123 Ieperlaan en/ of Landeniaa 8401 Bredene Spegelaere - Neefs 123Sl180 
123 Landeniaan 8230 Oudenburg Arnoldus 123S1121 
123 Landenlaan 8230 Oudenburg Arnoldus 123Sll72 
123 Landeniaan 8400 Oostende Oostex N.V. 123S1117 
123 Landeniaan 8400 Oostende Oostex N.V . 123Sl171 
123 Landeniaan 8401 Bredene Defever wasserij 12381122 
123 Landenlaan 8401 Bredene Defever wasserij 123S1173 
123 Landeniaan 8401 Bredene Defever wasserij 123Sl188 
123 Landenlaan 8401 Bredene United Foods nv. 123S1174 
123 Sokkel 8400 Oostende Oostex N . V. 123S1118 
123 Sokkel 8420 Klemskerke BGD 123S1175 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaci tei t pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
( z ie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c om pressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden m eetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
18230 OUDENBURG I . 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 123S  1 1 2 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D. : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Arnoldus 
Zwaanhoek 6 
8230  Oudenburg 
Zwaanhoek 6 
8230  Oudenburg 
Wes t-Vl. 
3 5 0 1 4  
05 9 / 26 6 9 2 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 2 3  
Geologische kaart nummer : 2 2 W  
Lambertkoördinaten : X = 5 4 1 20 
y = 209680 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 2 3S ll2 1 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 6  
Diameter verbuiz ing (mm): 15 0  
Diep te  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : ca . 1 0  
D iame ter f ilter (mm): 1 5 0  
Capaciteit pomp of compre s sor (m3 /h) : c 
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 70  
Diepte s t opelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : (ja)  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
( 1 980 ) 
Beeuwsaert 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet :  
Werkingsduur : 
1 , 2  m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 2 3S l l 2 1  
3 1 . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
20-5-86 
1 2 3 5 1 1 2 1  
1 2 3 S l 1 2 1 Z 
? 
Ter p laats e  geweest op 20-5-86 . 
Werkingsduur : zomer : 40 tot 50 h/week; winter : ca .  35 h/week . 
Monstername 20- 5-86 : via reservoir . 
1 2 38 1 1 2 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B.G . D . : 
1 2 3S 1 1 7 2  
22W2 2 9  
Waterzaaknummer B . G . D. : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
St raat , nr . : 
Gemeente :  
Straa t, nr. (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Arnoldus 
Zwaanhoek 6 
8230 Oudenburg 
Zwaanhoek 6 
8230 Oudenburg 
Wes t-Vl . 
350 1 4  
0 5 9 / 2 6 6 9 2 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 2 3  
Geologische kaart nummer : 22W 
Lambertkoördinaten : X = 54 1 20 
y = 209680 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging, in bij lage : 
1 2 3S l l 7 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 186 
Diameter verbuizing (rnrn): 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diep te onderkant pomp o f  buis 
Diept e  s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 952 
Putboorder : Van Rille 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilme tingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 2 3 S l l 7 2  
3 /. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur(h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-5-86. 
Ex - Colpaert wass erij . 
Put buiten diens t s inds 1 980 - 1 9 8 1 .  
Vloeiende put , ho= 7 m ( 1 9 5 2  ) . 
1 2 3811 72 
PL. BM�DK� ( �2.1.) 
Mi UULINCtt • 
Aardkun11ge Jiennt 
K• �29.(Vlll)Getubeerde put uitgevoerd 
te uuLIEN'BUHG biJ de hese­
riJ van �:r .CuLP . .1!,;.'\'.i, door 
de Firma VAN .IHL!Z uit. 
St. AAilH l.!s:S. 
Topograph1eche l�ging 
opgetekend door 4ILLY 
Ch�SS�NS. de 4/6/1952. �·w Grondetalen verza�eld 
·- door de aannemer. 
van Be].Q;H!. 
Aanv1af\g der werken 1 ., Apr 1 195;;. • r. 
Einde de� werken 1 
l.'ei 1952. 
Bor ingamethode 1 
met ins poe ling. 
Hoogte van het water 
biJ ruatstand l?.oum. 
Benaderende hoogte van 
de b!gane grond b oven de zeeepigel 1 3.Qom. 
Totale diepte ;�6.oum. 
URD ::l':'\ GRNIDL\I}:':N. 
Deze put 11 vloeiend. 
St;H.r;lKU@IWi Ulll'L;;,l)INU IT 3Ia. 
. .  · . .  
At'acbritt. Tan een wa�eroatl.eding .. daaD Cool' de Waaeer1J van 
ll.;.tr .Cul.J'.r\bHT•VA�J.I.XBKN te WDDBUH<J. 
Droog bednkeel 
�ot.ille\rholle ,....s, t.o�l 
• • beetend!c 
Sulta\ea in 
An!Jn)D1lul 
Ij lil" 
Pilo 
CbloritdeD 
803 
in DAt.riumcbloriót 
18400 OOSTENDE I 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 2 3 S 1 178 
2 2W9 3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat, nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-cöde : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Moderne was serij , S amyn - P intelen 
Vaartblekersstraat 
8400 Oostende 
Wes t-Vl . 
350 1 3  
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 1 2 3  
Geologische kaart nummer : 22W 
Lambertkoördinaten : X = 5 1 025 
y = 2 1 3 14 5  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 2 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging,  in bij lage : 
1 23S 1 1 7 8  
R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 23 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 180 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 933  
Putboorder : Vereecke A .  
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : . 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
I eperiaan en/of  Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t at isch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
1 2 3 S l l 78  
3 1 . m J 
h/j 
R. U. G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123  Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Da tum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest op 2 1- 5-86. 
Was serij bestaat niet meer . Put niet teruggevonden . 
Vloeiende put met een debiet van 0 , 4  m9/h ( 1 9 33  ) .  
Daling van 30 m bij Q= 6 m9/h ( 1 9 33  ) ,  
1 2 3 S 1 178  
·. 
ens". 
Ron1e-tos-�ourtrat. 
n,,o !!I '!oÛt 19!! •. · : 
torr.•nts en 3nflle1 1 
\ J1fnjeotfon. ·· · 
eau �u ropos Jat11ft 400 11tre� \ l'�oure;�Tee un 
.., l!.on obtfent e.ooo Htre!! � Hheurc.,!l e!lll!!� 
LnJ Öre ct l'o ree" ilotrfco en ;:or.r:c je urne�� et: ent 
· 11 hou re 
ao t•ortftcer 2 r: .  
,lcttos d' '.!T'!'è!! !e C"lluet 4u 80lldOI1r: 
rude et · Î�• mouv•nt. o��o 
.. ;��:· · • • . • •  2�(' 
netr11 . .  i,. •  • . • . .  173.00 
Prorendeur totale: l°C tè�rèo. 
2�(10 
!73!:00 
1801!10!' 
I-' 
[\) 
'-.N 
(/) 
I-' 
I-' 
--...J 
co 
R. U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  1 2 3S 1 1 17 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr. : 
Gemeente : 
Oos tex N . V .  
Vaarnewij ks traat 1 2  
8730 Harelbeke 
S traat, nr . (put) : Klokhofs traat 1 2  
Gemeente :  8400 Oo.s t ende 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl. 
350 1 3  
Pynoo R .  
059 /70478 2 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 2 3  
Geologis che kaar t nummer: 22W 
Lambertkoördinaten : X = 5 1 900 
y = 2 1 1 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 2 3 S 1 1 17 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 200 
Diameter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : · 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
1 983 
Vyncke H. 
Landeniaan 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
123S l 1 1 7 
3 1 . m J 
h/j  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================::::.-==========·======== 
6. KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7.  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 1- 5-86 . 
D� put is  inges tort , buiten diens t .  
Q= 2 m3 /h ( 1 983 ) .  
1238 1 1 1 7  
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . :  
1 2 3 S l 1 1 8 
22W27 9 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon: 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oostex N . V .  
Vaarnewij kstraat 1 2  
8 7 30  Harelbeke 
Klokhofstraat 1 2  
8400 Oo stende 
West-Vl . 
350 1 3  
Pynoo R .  
0 5 9 / 7 04 7 8 2  
3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 1 23 
Geologische kaart nummer : 2 2W 
Lambertkoö rdinaten : X � 5 1 900 
y = 2 1 1 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3,5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met juiste ligging, in bij lage : 
1 23 8 1 1 1 8 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=:==�================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 376 
Diameter verbuizing (mm): 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1984 
Putboorder: Peeters 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Serneels B. 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
123S1118 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur (h): 
ja 
puttest 
1 984 
Resultaten in bijlage: ja 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 0,81 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 21-5-86. 
Put buiten dienst. Water te gezouten. 
ho= 3 m; h= 180 m; Q= 6 m3/h ( 1 984 ). 
12351 1 1 8 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT BREDENE 22 \.J 
No 279 (IV d) ' 
Filterput 
Uitgevoerd te : Oostende ( Zandvoorde) 
Bij : Weverij Deprez - Zandvoorde 
Door : Peeters 
Datum april-mei 1984 
Topografische ligging opgete�end 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : inspeeling 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 3 m 
Tijdens het pompen : 180 m met een debiet van 6000 1/u. 
Hoogte van het maaiveld: 
Totale diepte : 376 m 
123S1118 
Aard der grondlagen Diepte m 
Zeer fijn tot fijn afgerond hoekig licht groen glauconietboudend, 
iets kleiig zand, kalkhoudend met glimmers, enkele schelpen ? 
Donkerbruin zwart veen iets zand 
Licht groe.n fijnkorrelig afgerond hoekig glauconiethoudend zand 
met enkele glimmers, kalkhoudend 
Enkele schelpfragrnentjes, zelfde type zand 
Groen grijze vette klei, iets heel fijn zandig, niet ka1khoudend 
Zelfde klei, nu meer donkerder groen, niet kalkhoudend 
Nog dqnkerder groen (tot bruine klei, stukje schelp - vermengde 
stalen) 
Donkergroene zandige klei - kleiig zand, veel schelpenresten 
Mergelig krijt, glauconiethoudend, Krijt - fijnkorrelig iets kleiig 
Fijnkorrelig mergelig Krijt, iets kleiig, glauconiethoudend 
Zeer fijnkorrelig grijs-groen wit Krijt 
Zeer fijnkorrelig groen grijs kleiig zand, kalkhoudend, glauconiet­
houdend 
Zeer fijnkorrelig kleihoudend zand, kalkhoudend + glauconiethoudend 
Vanaf 312 m praktisch alleen naval 
Zeer fijnkorrelig kleiig zand, glauconiethoudend, kalkhoudend 
Idem, schelpfragmenten 
Idem, schelpfragmentjes, gr1Js-groen 
Grijs wit Krijt, schelpfragmenten, glauconiethoudend, enkeie m�ca 
Sokkel materiaal - kwartsieten licht grijs - blauw geen exacte diepten 
bekend 
Lagan - Krijt met silex 
Interpretatie 
Kwartair 
Formatie van Ieper 
Formatie van Landen 
Krijt 
Ca . . 
: -
0.00 -
26.00 -
: 168. 00 -
220.00 -
302.00 -
B .  SERNEELS 
1984 
26.00 m 
168. 00 m 
220. 00 m 
302. 00 m 
3 76. 00 m 
4. 00 
6.00 
17.00 
26.00 
89.00 
168.00 
175 .00 
19 9.00 
220. 00 
285.00 
296.00 
302.00 
3 12. 00 
317.00 
3 30.00 
3 48. 00 
376.00 
.Uli B�LGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT BRSDENE 22 H 
N° 2ï9 (IV, d) 2è.e versJ.e 
Filterput 
Uitgevoerd te : Oostende (Zandvoorde) 
Voor : i-lever ij Deprez - Vaarnev.Tijltstraat 12 - 8370 Harelbeke 
Door : Peeters-Ramsel 
DatUl'li : e.pril-mei 1984 
1 23S1118 
Topografische ligging opgetekend volgens plan op schaal 1/10.000 
Geen grondstalen verza.;-r:teld 
Boringsmetbode : inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : stijgbuis : r/J 219 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 3 m - tijdens het pompen 180 m 
net een debiet van 6.000 1/u 
Grondvaterregister nr. : 
Hoogte van het maaiveld : 2,5 m 
Totale diepte : 376 m 
' ' 
Volgnummer A&rd der grondlagen Diepte m 
Beschrijving volgens boormeester 
Blauwe leem 
Veen-turf 
Grijs zand 
Zand met schelpjes 
Zand met kleiige lagen 
Klei 
Donkergroen zand 
Groen zand met kleiige lagen 
Grijs krijt 
Krijtachtige klei 
Fijn zandige rots + silex 
Kalkrijk rode rots 
Rode rots 
Grijze zandige klei-w�loniet 
Grijze rots 
Grijze rc�s (fijn zandig) 
Interpretatie : 
I\\.rartair (Holoceen en Pleistoceen) 
For matie van Ieper 
Formatie van Landen : 
Krijt 
Paleozoïcum - verweerd 
- onverweer6. 
0.00 - 26.00 
26.00 - 168.00 
168.00 - 199.00 
199.00 - 285.00 
285.00 - 312.00 
312.00 - 376.00 
P. LA. GA 
25.07. 1985 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
4.00 
6.00 
12.00 
20.00 
26.00 
168.00 
175.00 
199.00 
220.00 
285.00 
296.00 
302.00 
312.00 
317.00 
348.00 
376.00 
of 220.00 m 
(geboord) 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Landenlaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======;=====�============ 
Voorlopig nummer: 123S1171 
Boorarchief B.G.D. : 
Waterzaaknummer B . G . D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr. (put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Oostex N.V. 
Vaarnewijkstraat 12 
8730 Harelbeke 
Klokbofstraat 12 
8400 Oostende 
West-Vl. 
35013 
Pynoo R. 
05 9/704782 
3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 123 
Geologische kaart nummer: 22W 
Lambertkoördinaten: X = (51900) 
y = (211900) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 3,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
123S 1171 
R.U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 200 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): p 20 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 75 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1 985 
Putboorder: Peeters 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: nee 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWI1�ING EN STIJGHOOGTEN 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Debiet: 6 m3/h 
h/d 
70 à 1 20 
Werkingsduur: 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
123Sll71 
3
;. m J
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur (h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
ja 
6-85 
Prov. Lab. Beitem 
ja 
21-5-86 
123Sl171 
123Sll71Z 
Ter plaatse geweest op 21-5-86. 
Monstername 21-5-86: via reservoir. 
123Sll71 
123S1171 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=-======-=::=-====-======== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B. G. D.: 
1 2351179 
22W93 vervolg 
Waterzaaknummer B. G. D.: 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente: 
Straat, nr. (put) : 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Sarnyn - Goethals wasserij 
Vaartblekersstraat 
8400 Oostende 
West-Vl. 
350 1 3  
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 123 
Geologische kaart nummer: 22W 
Lambertkoördinaten: X = 50940 
y = 2 1 3280 
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 
Heetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging, in bijlage: 
1 23Sl179 
R. U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 23 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 1 80 
Diameter verbuizing (mm): 133 - eind 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1953 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Putboorder: Beeuwsaert 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
76,2 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Gulinck M. 
Ieperiaan en/of 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bij lage : j a 
Landeniaa 
in bijlage: 
123S 1179 
3
1. m J
h/j 
R.U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Ieperi�an en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur (h): 
ja 
16-9-5 5 
ja 
ja 
puttest 
1953 
Resultaten in bijlage: ja 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 5,14 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 21-5-86. 
De put bestaat blijkbaar nog. Hij wordt niet gebruikt. Moeilijk 
bereikbaar. 
ho= 12 m; h= 40 m; Q= 6 m3/h ( 1 953 ). 
123Sll79 
1 
2 
IR 
J J. 4 - 5 
6 - 34 
35 - }6 
PL. B?�DEIE 22 w. AAirdkundige Dien.s't 
tan Belgil. l.f. GULiliCK. 
Ir 93 (verro�). J'U'l: u1tevoerd te OOST.El01!·., 
. ..  ··
bij de V aaserij SA!.!IJ ;-UOL1.'HAJ,!), 
rue das Blanohisseurs, Saa-Slljkens 
door de F'irmo BE.EUY.'SAI:.� te Lenrl.elede. 
Topographlsohe ligbing opgetekend 
door CLAESSEhS ?ILLY, de 16/9/1955, 
Grondstalen verzameld door de aannetaer. 
A.anvaJ18 en einde der "erken : 1953. 
Borine,ame�hode : �et 1n8poeling. 
Opee nvolgende dismetera : l'} 1!111 . tot 
172 m. E1ndd1a�eter: '•. 
Diepte T&n het water, bij ruststand : 
12 "·• tijdens het pompen: 40 11., 
11et een debiet T&n 6.000 liters per uur. 
Benaderende hoogte T&n de begane grond, 
boven de seeap1egel: 2. 
Totale diepte 180 •• 
�'.: ... : .-;. ·--lt '. 
.. . -- �'" 
.P.' fi�: f.� ... � • .':l-t.' '� ·"'�' . .... ,. • .' 
AARD DER GROBDLAiiD Diepte (• .) 
Los grijS IIBnd • 5 .oo 
I 10 oOO Turf • • • • •  • 
Fijn, grijs aand 
GrijEe vaste klei 
Fijn, .los, grijs aand met :rijn sahelpen -
gruis ( ?) • • • • • • • • • • • • • • • • 
15.00- 20.0o-25.00 
}0.00 -170.00 
175.00 -160.00 
AARTlCUliiGIGE Vi:.�LARI.NG Ll. GUL! liet: ' Pebruari 1956, 
PARTAIR 
I�P- :u:.-.AN 
.: 0 .oo - 30.0011. 
30.00 - 17o.o�. 
J,B. - Monaten van 175-lBÜII. aijn onbetrollll'baar - gelijken 
op pldatoaene asq. en. 
PL. IREIED 22 1. Aardblndige Dierat 
TU. Be}&il. 
Maneter &eDOmiD op 16/9/1955 door W1ll7 CLAE3SEIS1 
ontleed door c.oAMEHMAN op 7/I0/1955. 
P1lt bi� cle wa .. erij SAJfLTI - GOErKALS 'M OOS'l'EIIE. 
Diepte 
Debiet 
160 •• 
6 a3/uur 
Watexy.il1 bi� 
ndta�d l2 
Pollpen 40 •· 
R11ida .. o ll lBO"C .: 2,9780 sr/Ut. 
oa 
118 
so4 
Cl 
B102 
Aloalanit' �otale 
en �so4! 
10 
Do.reU totale 
pH 
o,o021 
.: t:raaea 
0,2856 
. : 1,0820 
o, o062 
• 
• 
• 
• 
: 149 all3/11 tn • 
t 1 ° 
7 
8. 
R. U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 23 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B. G . D . :  
123S 1 176 
22W74 
Waterzaaknummer B.G . D.: 
1.  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente: 
UCB-FTAL NV - CNO 
Oudenburgsesteenweg 102 
8400 Oostende 
Straat, nr. (put): Stationsstraat 
Gemeente: 8400 Oostende 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
West-Vl. 
35013 
Hanstree P. 
059/707643 
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 123 
Geologische kaart nummer: 22W 
Lambertkoördinaten: X = 52610 
y = 212710 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
1 23S1176 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 175 
Diameter verbuizing (mm): 85 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mrn): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1925 
Vereecke 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bijlage: 
Ui.tgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in �ijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
1 23Sll76 
31. m J
h/j 
R.U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Labora•torium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur (h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 27-6-86. 
Ex - Usine Force et Lumière. 
Het bedrijf gebruikt geen boorputwater. 
Manstree heeft geen weet van de boorputten. 
Vloeiende put met een debiet van 3,5 m3/h ( 1927 ). 
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R.U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief · B. G. D. : 
123S 1 177 
22W75 
Waterzaaknummer B.G . D . :  
1. ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente : 
Straat, nr. (put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpers con: 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
UCB-FTAL NV - CNO 
Oudenburgsesteenweg 102 
8400 Oostende 
Oudenburgsesteenweg 
8400 Oostende 
West-Vl. 
350 1 3  
Menstree P .  
059/707643 
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 123 
Geologische kaart nummer : 22W 
Lambertkoördinaten: X = 528 15  
y = 212140 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
123S 1 1 77 
R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 23 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 175 
Diameter verbuizing (mm) :  125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 175 
Lengte filter (m): 20 
Diameter filter (mm) :  125 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
1927 
Vereecke 
ja 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
in bijlage : ja 
in bijlage : 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
123Sll77 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
123 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons t ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T elefonisch kontakt op 27-6-86 . 
Ex - Société Solvay . 
Het bedrij f gebruikt geen boorputwater . 
Monstree heeft geen weet van de putten . 
Vloeiende put met een debiet van 5,7 m3 / h ;  ho= + Sm ( 1927 ) . 
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1 840 1 B R EDENE  I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  1 2 3S 1 1 2 2  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Defever was serij 
Kerkhofstraat 5 
840 1 Bredene 
Kerkhofs traat 
840 1 Bredene 
Wes t-Vl . 
35002 
Defever 
0 5 9 / 32 2 0 2 1  
3 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  1 2 3  
Geologische kaart nummer :  22W 
Lambertkoördinaten : X = ( 5 1 000) 
y = ( 2 1 3500)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 2 3S 1 1 2 2 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iepte (m) : c a .  1 98 
Diameter verbuizing (mm) :  
D iep te onderkant verbu izing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 95 9  
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen. statisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 2 3 S  1 1 2 2  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 1 23S  1 1 2 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 2 1-5-86 . 
Deze put . dient als reserve , voor het geval put 1 2 3 S l 1 7 3  defect is . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  1 2 3S 1 1 7 3  
Boorarchief B . G . D . : 22W96 ( 1 s t e . verv . ) 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Defever was s erij 
Kerkhof s traat 5 
840 1 Bredene 
Kerkhofs traat 5 
8401  Bredene 
Wes t-Vl . 
35002 
Defever 
0 5 9 / 3 2 20 2 1  
3 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 2 3  
Geologische kaart nummer : 22W 
Lambertkoördinaten : X = 5 1000 
y = 2 1 3 500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : 
1 2 3S 1 1 7 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 2 0 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 68 
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 1 75 , 5  
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 2 0 1  
Lengte filter (m) : 34  
Diameter f ilter (mm) : 51  
Capaciteit pomp of  compres s or (m3 /h) : p 1 8  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : ca . 6 0  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
1 967  
Smet 
j a  
j a  
Paepe R .  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 7 , 5à8 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 44 
1 23S l l 7 3  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultat en bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
· Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
opm 
2 1-5-86 
1 2 3S 1 1 7 3  
1 2 3 S 1 1 73Z  
7 h 
j a  
put test  
1 96 7  
Resultaten i n  bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 1 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat s e  geweest  op 2 1-5-86 . 
Vee l z outen : 825 mg/ 1 ;  hardheid : 5 , 6  °F ; pH : 8 , 3 .  
Monstername 2 1- 5-86 : via reservoir . 
ho= 1 3  m ;  h= 54 m ;  Q= 20 m ( 1 9 67  ) , 
1 2 3 S 1 1 7 3  
1 2 3 8 1 1 73 
MT 
PLAAT BREDENE 2 2 W  
R. PAEPE 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
N o  9 6 (IVa. )  l s t e  v erv . 
Filterput 
?/ 22 V/. !I." P.f. " 
uitg evoe r d  t e  Br edene 
bij Wa s s er ij DE FEVER , Kerkhofs tr .  
door  N.  V .  SMET uit DESSEL 
in  februari 1 9  6 7  
Top ografi s che ligging opgetekend door W / CLAESS ENS de 2 4 .  2 .  1 9 6 7  
G r ondstalen verzamel d  door de boorme e s ter 
B or ing smethode : met  inspoeling Ope envolgende doormet e r s  : 2 ,  5 ' '  
G rondwater s tand : b ij rust s tand : +_ 1 Om 
t ijdens het pompen : + S Om m êt een debiet van + 2 0 . 0 0 0  1/u 
Ho ogte van het maaivëld : 3 
T otale diepte : 2 0 l m  
V olgnumn'l e r  
1 
2 - 3  
Aard è.er gr ondlagen 
donker bruin gr ij ze  kle i  met  bakstenen 
idem 
4 bruin gr ijz e klei 
5 
6 - 8  
9 - 1 3  
1 4 - 1 7  
1 8  
1 9 - 2 4  
2 5 - 2 8  
2 9 - 3 2 
3 3 - 6 3  
6 4 - 8 0  
8 1 - 1 7 1  
1 7 2 - 1 7 5 
1 7 6  
1 7 7 - 1 8 1  
1 8 2 - 1 8 7 
1 8 8 - 1 8 9 
1 9 0 - 1 9 0 
1 9 2 - 1 94 - 1 9 9 
!�t_e!P!:..e���ie  
Holoceen 
Pleistoce en 
Iep eriaan 
Landeniaan 
idem met veenr e sten 
gr ij ze  klei  vermengd m et veen 
blauwbrij ze  klei  met' zandige lenzen en s chelp en 
gr ij sbruin lemig zand, s chelpr e sten 
blauwgrijz e zandige l e em rnet veenr e s tj e s  en 
schelpr e stje s 
gr ij s  half grof zand met s chelpgruis en lemig e -
l enzen 
· 
gr ij s  bruin z eer grof zand met veel  s chelpr e s ten 
bruingrij s  half grof zand met  veel schelpr e sten 
blauwgrij z e ,  zware  klei  
idem met  ( ing erolde ? ) s chelpen 
blauwgr ij ze  zwar e kle i  
gr ij s  l emig zand met  fijn s chelp engruis 
idem met  meer s chelpen 
grijze pla s t i sche  klei met talrijke schelp en 
gr ij s  bl e ek zand met sporadisch s chelp en 
gr ij sbruin leemhoudend zand 
idem vermengd met onder liggende kle i  
gr ij z e  pla stis che klei  m et s chelp enr e sten 
0 .  0 0 - 1 3 . 0 0  
1 3 . 0 0 - 3 2 .  0 0  
3 2 .  0 0 - 1 7 1 .  0 0  
1 7 1 .  0 0 - 1 9 9 .  0 0  
2 . 1 0 . 1 9 6 9  
R. PAEP.E 
diepte ba s i s  m 
1 .  0 0  
3 .  0 0  
4 .  0 0  
5 .  0 0  
8 .  0 0  
1 3 . 0 0  
1 7 . 0 0  
1 8 . 0 0  
2 4 . 0 0  
2 8 .  0 0  
3 2 . 0 0  
6 3 .  0 0  
8 0 . 0 0  
1 7 1 .  0 0  
1 7 5 . 0 0  
1 7  6 .  0 0  
1 8 1 . 0 0  
1 8 7 . 0 0  
1 8 9 . 0 0  
1 9 1 .  0 0  
1 9 9 . 0 0  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  1 23S 1 1 88 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Defever was serij 
Kerkhofstraat 5 
8401  Bredene 
S traat , nr . (put) : Kerkhofstraat 
Gemeente : 8401  Bredene 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
35002 
Defever 
0 5 9 / 3 2 2 0 2 1  
3 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 2 3  
Geologische kaart nummer :  22W 
Lambertkoördinaten : X = ( 5 1000) 
y = ( 2 1 3500) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) p lan met j ui ste  ligging , in bij lage : 
1 2 3 S l l88  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : ca.  1 95 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 6 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
D iepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelekt rode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 957  
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at isch of  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
1 2 3S 1 1 88 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 1 23S  1 188 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Re sultaten i n  bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige monsternamedatum:  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resul taten in bij lage : 
Resultaten· beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest op 2 1-5-86 . 
Deze put dient als reserve , voor het geval put 1 2 38 1 1 7 3  defect is . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief ·B . G . D . : 
1 2 3 5 1 1 80 
22W96 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
l .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Spegelaere - Neefs 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : Kerkho f s traat 
Gemeente : 8401 Bredene 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Wes t-Vl . 
35002 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  1 2 3  
Geo logische kaart nummer : 22W 
Lambertkoördinaten : X = 5 1 000 
y = 2 1 3 500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
1 2 3 S 1 180  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 180 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 120  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 35 
Vereecke A.  
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende l aag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of  Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
1 2 3 S l l 80 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 23  Ieperiaan en/ o f  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttest 
1 935 
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 
8 .  OPMERKINGEN 
1 2 3 5 1 180  
Deze put  l igt waarschij nlij k in o f  om de  wasserij Defever , Kerkhof­
straat 5 ,  840 1 Bredene . Defever weet hier niets van af . 
ho= 0 m ;  h= 40 m Q= 5 m3 /h ( 1 935 ) .  
':1 6  (I 1)  Pui  t .J  �u':lé e x (  out\! à O�ende, 
� 11 : 1 eu di t • ::;"'a Sl l jl en!!• , 
j 1 ,._  J :::. :l,lo�! .J.Jsri e Specolaere-•;oot 
ru? r!u (::i :J<3ti :,ro , n2. t� • .  
r 1 r  " · ·' ·  '�'31':!1 -:- �o'll e «e lle•l e-l e :a-Oo u r  
Rc�( rn:� ; 3 r  E. Yer4 1 a , le 28-6-1935. 
':: r:tv:m :t  �0Ci11!0D � 8  ,, ·tti'II D� 9  OD 1933 ,  
�.'c :! o  d e  o rou :JeaeA'\1 .'  1 ' l o j eatt on. 
Ji :�m",trJ rt aa l t  110 n• · 
!!o c! o  üo ;:::ocpat:e l  �·n•aear, 
.u veau !!.� l ' e au 8oaa�i�o rl tl oe , aa re;o .il l�i Yoau du 301 . 
r. o� a � o z 40 m,aYeO. �lt l 4e 5,000 l i tres a l ' houre .  
P rc roodEI U r  pro'bablt� ...... Yeau squi rore uttll -.! . 'f après le 
ontro 167 et 110 ••: ·f ·: · 
... .. '· 
P ro roa4eu r to_ta;teh pul t s t  UO • ·  
. ' 
cut� ·approdllaUYe .re l'orf fl ae : s 
.. .• . : j;_j.r�L�'L::." ·,.� . . .  � 
· � - �---..... - ... __ .,.. -- -- - -· ··- - - · · ·--- . -- - ·-- -- --
(/) 
aoadou r t 1-' 
1-' 
OJ 
0 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer :  1 2 3 S l 1 74  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 4 35 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
United Foods nv . 
Prinses Elisabethlaan 3 3  
840 1 Bredene 
S traat , nr . (put ) : Prinses Elisabe thlaan 33  
Gemeente : 840 1 Bredene 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
35002 
059/ 32204 2  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 23 
Geologis che kaart nummer : 22W 
Lambertkoördinaten : X = 50950 
y = 2 1 3500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  l igging , in bij lage : BGD 
1 2 3 S l l 74  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte  (m) : 200 
Diameter verbuiz ing (mm) : 250 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : . 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmetingenmethod� : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 2 3 S  1 1 7 4  
3
; .  m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Spec if ieke capac it eit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt j uni 1 986 . 
Ex - Ostendia - Excelsior . 
Put buiten diens t ,  gedicht met aarde . 
1 2 3S 1 1 74  
" D e  put z ou nooit in gebruik z ij n  genomen wegens een te  hoog zoutge­
halte : 7 8 1  mg/1 " ( AROL ) .  
[ 8420 KL EMSKERKE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 2 3 S 1 1 7 5  
2 2W27 6  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeent e :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
BGD 
Jennerstraat 1 3  
1 0 40 Brussel 
Wests traat 
8420 Klemskerke 
Wes t-Vl . 
35029  
Aantal putten :  1 
Nummer : B 2  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 1 2 3  
Geologische kaart nummer :  2 2W 
Lambertkoördinaten : X = 54582 
y = 2 1 6649  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 5 , 0 2 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : j a  
1 2 3S 1 1 7 5 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 32 1 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte  stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
j a  
Baccaert J .  
S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 2 3 S l l 75 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
================�==================== 
6 .  Kt.JALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
· Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
1 2 3 S l l 7 5  
( 
- �  I 
B R E D E N E  22W - 27 6 ( l l b }  
Bor i ng 8 2  te DE HAA N .  

,.-- " AV BELGISCHE GEOLOGIS clik2�tkktt5 -"' . 
PLJI.AT BREDENE 22W 
;:' J � BACCAERT 
N °  276 ( II /b ) 
BORING 
uit gevoerd te : DE HAAN ( KLEMSKERKE ) ( B2 )  
BIJ/ P O:tv.IPSTATION N!-1\.,T Weststraat 
door : SMET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
t opogr afis che ligging opgetekend ter plaatse 
grondstalen ver zameld door : DE BOORMEESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld,  . : 5 , 02m 
zakj es  per 0 � 50m 
hl ad 
Aard der grondlagen Bewaarde monsters 
2 
]. 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4 
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
Bruinachtig gri j s  mm .  z and, weinig fi j n  0 , 50 
schelp gr ui s ,  l<a.lkhoudend ( k )  
Idem 1 . 00 
grij s mm z and, s ilteus , weinig fi jn 
schelpgrui s , �alkhoudend ( k )  
1 ' 50 
Idem 2 , 00 
Idem 2 ,  50 . 
Idem 3 , 00 
Idem 3, 50 
Idem 4 , 00 
Idem 4 , 5 0  
Blauwachtig  gr� J S  fi jn zand , i e t s  kleiig 5 , 00 
iets silteus , venige bandj e s , schelpen ( o . a .  
Hydr obia ulvae ) k .  
Blauwachtig gri j s  fijn zand, silteus , 
s chelpfr agmenten , k .  
Idem 
gr i j s  fij n  z and s ilteus , gemengd met slib 
en veen, schelpen ( Hydrobi a  ulvae ) en 
s chelpfr agmenten ( o . a .  C ardium) kalkhoudend 
5 , 50 
6 , 00 
6 , 50 
Idem, meer veen bij gemengd . ( veen = kal!�- 7 , 00 
houdend 
gri j s  mm zand , s chelp grui s en schelpfrag­
menten , schelpen ( Hydr obia ulvae } . Nog 
bijmenging van venige s lib , k .  
Idem 
Blauwachtig grij s  fi jn  zand tot s ilt , 
sporadi sch veen brokj e ,  k .  
gri j ze silt , kleihoudend, sporadi sch 
venige bij-menging,  schelpen ( Hydrobia 
ulvae ) ,  k .  
I dem 
gri j ze si lteuze klei , we�n� g schelpgrui s 
bijmenging van zandige veenbrokj e s ,  k .  
gr ij s fi jn zand, s ilt eus , weini g schelp­
grui s , we inig schelpen ( Hydrobia ulvae ) 
spor ad i sc h  venige br okj es , k .  
gr i j s  fi jn  zand , weinig s i lteus , weinig 
schelpgruis  en - fr�öffient j e s ,  k .  
7 , 50 
8 , 00 
8 , 50 
9 , 00 
9 , 50 
1 0 , 00 
1 0 , 50 
1 1  , 00 
) 
I 
/ 
AV 
1 23S 1 1 7 5  
BELGISCHE GEOLOGISChE DIENST 
PLAAT BREDENE 22W 
J , BACC.A,ERT 
N° 276 ( I I /b )  
BORIN G 
uit gevoerd te : DE HAAN ( Klemskerke ) ( B2 )  
BIJ I P0!>1PSTATION NMH HeBts traat 
door : SMET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
topografi sche ligging opget ekend t er plaat s e  
grondstalen ver z ameld door : D E  BOO�ffiESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogt e  van het maaive ld , : 5 , 02m 
zak j e s  per 0 , 50m 
blad 2 
Aard der gr ondlagen Bewaarde monsters 
23  
2 4 
2 5  
Idem met venige band j e s  
gr ij s fi jn zand , s ilteus , 
bruin veen,  hoofdz akeli jk 
fijn z an d  
1 1 , 5 0 
bijmenging van veenbrokj es , k .  1 2 , 00 
ri etveen (bij  menging van gr i j s  
1 2 , 50  
26 
27 
28 
29  
30 
3 1  
32 
33 
34  
35 
36 
37 
38 
39 
4o 
4 1 
42 
43 
44  
4 5  
4 6  
47 
48  
bruin klei i g  ve en , gemengd met blauwachtiggr i j s  
zand, silteus waarin fij n schelpgrui s ,  k .  
Idem 
bruin veen , gemengd met gr ij s fij n  zand 
fij n  
grij s fi jn zand, s i lteus , fi j n  schelpgrui s ,  k .  
gr� J S  fi jn zand, silteus ,  iets kleihoudend, schelp­
grui s ,  efiKele venige brokj es , z e e r  kalkboudend 
gri j s  fi j n  zand, s i lteus , schelp fragment j e s , mic a ' s 
gri j z e  silt , fij n  schelpgrui s ,  mic a ' s ,  zeer kalk­
houdend 
Idem met kle ilenz en 
grij ze klei ( slib ) ,  schelpen ( Cardi um ) , weini g kalk 
Idem, bij gemengd met fi jn zand , s i lteus , ve getatie 
stengel ( waarschijnlijk doorgroe )În g )  
grij z e  klei ( slib ) gemengd met bruinachtig grij s 
s ilteus fijn zand waarin fij n  schelp grui s ,  k . ,  weinig 
kalk 
grij ze klei ( s lib ) ,  schelpfragment en en s chelpen 
( C ardium ) 
gri j ze kle i ( s lib ) gemengd met fij n  s i lteus zand, 
s chelpen ( o . a .  Cardium edule ) 
gri j s  s i lteus fi jn zand, klei ge laagj e s ,  k .  s chelp­
fragm. 
Idem 
gri j s  mm zand, iets s i lteus ,  kle ibrokj es , schelp frag­
ment e n ,  k 
Idem ( met fragmenten van Ostr e a )  
gr ij s mm z and, kle i laag j e s , veel schelpfr agmenten , 
enkele schelpen ( D onax , Spibula , s ubtrunc at a )  . 
I dem met kle in s ilexkeitj e ( 0 , 5cm) 
grij s mm z an d, klei lagen , schelpen ( C ardium edule , 
��c oma b althica)  en schelpfragm. 
Idem 
gri j s rom zand, klei laagj es , schelpfr agmente�, k .  
grij s sterk s ilteus fijn zand, k .  
1 3 , 00 
1 3 , 50 
1 4 , 00 
1 4 , 50 
1 5 , 00 
1 5 , 50 
1 6 , 00 
1 6 , 50 
1 7 , 00 
1 7 , 50 
1 8 , 00 
1 8 , 50 
1 9 , 00 
"1 9 '  5 0  
20 , 00 
20 , 50 
2 1  , oo 
2 1  ' 50 
22 , 00 
22 , 50 
2 3 , 00 
23 , 50 
24 , 00 
I 
/ 
' 
,/. 
AV BELGISCHE GEOLOGISófu3 �t!Ws1 
PLAAT BREDENE 22W 
J . BACCAERT 
N°  276 ( II /b )  
BORING 
uitgevoerd te : DE HAAN ( KLEYSKERKE ) ( B2 )  
BIJ /POMPSTATION Nl>1W We ststra�t 
door : SMET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
topografische ligging opgetekend ter plaat s e  
grondstalen verzameld door : D E  BOORMEESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld, . : 5 , 02m 
zakj es per 0 , 50m 
bl ad 3 
Aard der grondlagen Bewaarde monsters 
49 
50 
5 1  
52  
53 
5 4  
5 5  
5 6  
5 7  
5 8  
5 9  
6 o  
6 1 
62 
6 3 
6 4  
6 5  
66 
6 7  
6 8  
6 9  
7 0  
7 1  
72 
73 
74 
75 
76 
77 
7 8  
79 
8o 
8 1  
82 
grij s mm . zand , schelpgrui s  en - fragmenten 1 
gr� J S  silteus fijn zand , enkele kleibrokj es , we�n�g 
schelpjes  ( kleine Macoma) enkele schelpfr agmenten , k .  
grij s  mm zand, iets silteus , schelpfragmenten , k .  
Idem 
gr� J S  1 /2 grof zand tot mm zand , zeer veel  schelpgruis 
plat silexkeitj es ( 0 , 50 / cm)  ( Strandfacies ) 
Idem 
Idem met meer grotere schelpen en schelp fragmenten 
( Cardium . Aequipe cten opercularis ,  Ostrea)  
grij s  1 /2 grof tot mm zand , veel  schelpgruis en  grove 
kwartskorrels ( strandfacies ) 
grij s mm zand, fij n  schelpgrui s 
Idem iets s ilteus er , met s ilexfragment en 
gri j s  mm zand , schelpgrui s  
grij s  1 / 2  gr of tot mm zand , veel  schelpgrui s  ( strand­
fac i e s  ? ) 
Idem 
gr� J S  mm zand, iets silteus s chelpgruis 
Idem 
Idem ,  �ragment van Peet en 
grij s mm zand, s chelpgruis en fragmenten van kleine 
schelpen 
Idem 
Idem 
Idem ( met D onax) 
grij s mm zand, iets s ilte us , we�n�g fij n  s chelpgr uis 
Idem 
gr i j s mm zand ,  kleine s cheap j es ( kleine Donax ) s chelp­
gr ui s  
Idem 
Idem ( met Mac oma bathic a )  
gri j s  mm zand, iet s s i lteus , fij n  s chelpgrui s  en 
kle ine s chelp j e s  
Idem met s ilexke itj e ( 1 cm )  
gri j s  mm zand , iet s s ilt eus , i e t s  fi j n  s chelpgrui s  
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, meer schelp fragment j e s  
· Idem. met s chelpen ( Macoma bath i c a  e n  D onax ) ,  
2 4 , 50 
2 5 , 00 
2 5 , 50 
26 . 00 
26, 50 
27 , 00 
2 7 , 50 
28 . 00 
2 8 , 50 
29 , 00 
29 , 50 
30 , 00 
30 , 50 
3 1  ' 00 
3 1 , 50 
32 , 00 
32 , 50 
33, 00 
33 , 50 
34 , 00 
34 , 50 
35 , 00 
35 , 50 
36 , 00 
36 , 50 
37, 00 
37 , 50 
38, 00 
38 , 50 
39 , 00 
39 , 50 
40 , 00 
4 0 , 50 
u 1 - (')(') 
) 
) 
AV 
1 2 3 3 1 1 7 5  
BELGIS CHE GEOLOGISCHE DIEN ST 
PLAAT BREDENE 22W 
J .  BACCAERT 
N ° 2 76 ( II /b )  
BORII�G  
uitgevoerd te  : DE HAAN ( KLE��KERKE ) ( B2 )  
BIJ /POMPSTATION Nl"1W We s tstraat 
d oor : SHET 
datum : 1 5 . 1 0 , 1 979 
t o�ografische ligging opgetekend ter plaatse 
gr ondstalen verzameld door : DE  BOOill1EESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld, - " : 5 , 02m 
zakjes  per 0 , 50m 
blad 4 
Aard der grondlagen Bewaarde monsters 
83 
8 4  
8 5-87-88 
89-90-92 
93-9 4-96 
97-98 
99 
1 00 
1 0 1 - 1 02- 1 0 4  
1 05- 1 06- 1 0 8  
1 09-.l.ll- 1 1 2 
1 1  3- 1 1  4- 1 1 6 
1 1 7- 1 1 8- 1 20 
1 2 1  
1 22 
1 2 3  
ill · 
1 25 
1 26 
1 27 
Idem met kleiige laagj es 
mengs el van fij n  bleekgeel hoekig zand en brokken 
groenachtige siltige klei ; de klei is kalkloos en 
glauconiethoudend 
mengsel van zelfde groene glauconiethoudende s ilt i ge 
tot fijnzandi ge klei ( kalkloos ) en middelmati g  beige 
zand , slecht gesorteerd en hoekig ,  met s chelpresten 
( naval ? )  
zelfde groenachti ge s ilt ige glauconiethoudende kalkloze 
klei , minder zandbijmenging, geen s chelpre sten 
mengsel van zelfde groene tot gri j s gr oene fi jnzandi ge 
glauc oniethoudende klei en beigegrij ze s iltige klei , 
alles zonder kalk 
idem d och met bijmenging van fijn heterogeen beigegrijs  
kalkhoudend zand ; een paar glimmers 
idem 
i dem doch weinig zandbijmenging 
overwegend gr i j s groene s iltige tot fij nz andige klei , 
glauconiethoudend, licht kalkhoudend , nog een beet j e  
beigegr i j z e  s i lt i ge klei ( blijkbaar afWisseling van 
meer zandige en kleiige laagj es ) 
i dem, licht kalk- en glimmerhoudend 
blauwgrij ze silt ige en glauconiethoudende klei met nog 
een beet j e  insluitsels van grij sbeige siltige klei , 
monster 1 1 1  is  licht kalkhoudend, de rest kalkloos 
idem, alles licht kalkhouden 
idem, kalkhoudend, de klei wordt vetter en minder 
s iltig 
gr i j z e  tot beige gri j ze vette plastische klei met in­
sluitsels van gr oene s ilt ige glauc oniethoudende klei 
( naval ? ) ;  licht kalkhoudend 
i dem, licht kalk- en glauconiethoudend 
idem, licht kalk , glauc oniet- en glimmerhoudend 
idem 
idem 
i dem 
idem, de insluits els van groene s ilti ge klei worden 
minder belangrijk 
4 1 , 50 
42 m 
44m 
46 m 
48 m 
49 m 
49 , 5 0  m 
50  m 
52  m 
5 4  m 
5 6  m 
58 m 
60 m 
64 m 
68 m 
72 m 
76 m 
80 m 
84 m 
88 m 
) 
) -
AV 
1 23 S 1 1 7 5  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
P LAAT BREDENE 22W ' 
J ,  BACCAERT . 
N° 2 76 ( I I /b ) 
BORING 
uit gevoerd te : DE HAAN ( KLEMSKERKE ) ( B2 )  
BIJ/POMPSTATION NMW We1i tstr aat 
door : SMET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
t opogr afi s c he ligging opget ekend t er ulaat s e  
gr ondstalen verzameld door : DE BOOR�lliESTER 
boringsmethode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld , : 5 , 02 m 
z akj es per 0 , 50 m 
blad 5 
Aar d der grondlagen Bewc.arde monsters 
1 2 8  
1 29 
.]]Q_ 
1 3 1 
1 32 
1 33 
1 34 
1 35 
136 
1 37 
1 38 
1 39 
1 40 
1 4 1  
1 42 
1 43-ill_ 
1 45- 1 46 
1 47- 1 49 
1 5 1 - 1 5 4  
1 55- 1 58 
- 1 50 
1 59- 1 6 1 - 1 62 
1 6 3- 1 66 
1 67-170 
1 7 1 - 1 7� 
1 75- 1 7  
1 79- 1 82 
gri j ze vette plastische klei met hier en daar 
nog een stuk j e  groen glauc onieth0Mdend s i lt i ge klei ; 
de gr ij ze klei i s  kalkloos , de groene licht kalk­
houdend ( groene = naval ) 
idem 
idem 
i dem 
i dem 
i dem 
i dem 
i dem 
i dem 
idem 
i dem 
i dem + een paar brokj es ble ekgroene kalkhoudende vas t ere 
klei 
zelfde gri j ze vette pla s t i s che kle i met enke le brokken 
bruingr ij ze hardere kalkhoudende en glauconi ethoudende 
silt i ge klei 
i dem, brokj es bleekgroene klei en bruingrij ze kalk­
houdende en glauconi ethoudende s ilt i ge klei 
i dem ; de gri j ze klei is li cht er en waarschi j nli jk vanaf 
1 36- 1 40 ( ? )  m als naval te bes chouwen .  
i dem met b � j menging van middelmat ig slecht ges ort eerd 
heterogeen zand 
i dem, minder z and en meer brokken bruingr i j z e  s ilti ge 
klei t ot s ilt , alles kall:�- en glauc oni ethoudend 
gri j ze kle iï ge pap met brokken bruingr i j z e  kalkhoudende 
en glauc oniethoudende s ilt i ge klei en brokken groene 
glauconiet- en kalkhoudende s iltige klei met b i j meng­
ing van het zelfde zand als hi erboven . 
i dem 
i dem maar minder gr oene en bruine kleibr okken, meer 
zand 
i dem, enkele zeldzame mrn grote s chelpbrokj e s  
i dem, geen s chelpbr ok j e s , minder e n  fij ner z and 
i dem 
idem 
idem 
idem 
92 m 
96 m 
1 00 m 
1 04 m 
1 08m 
1 1 2 m 
1 1 6 m 
1 20 m 
1 24 m 
1 2 8  m 
1 32 m 
1 36 m 
1 40 m 
1 44 m 
1 48 m 
1 49 m 
1 50 m 
1 52 m 
1 56 m 
1 5� m 
1 60 m 
1 62 m 
1 64 m 
1 66 m 
1 68- m 
/ 
AV 
1 2 3 S 1 1 7 5  
BELGISCHE GEOLOGIS CHE DIENST 
PLAAT BREDENE 22W 
J ,  BACC.A,ERT 
N° 2 76 ( II/b ) 
BORING 
uitgevoerd te : DE HAAN ( KLEMSKERKE ) ( B2 )  
BIJ/POlviPSTATION NMW We st'straat 
door : SMET 
datwn : 1 5 . 1 0 . 1 979 
t opografische ligging opgetekend ter plaatse  
grondstalen verzameld door : DE  BOORMEESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld , : 5 , 02 m 
zakjes per 0 , 50 m 
blad 6 
Aard der grondlagen Bewaarde monsters 
1 83- 1 86 
1 87-190 
1 9 1 - 1 9 4  
1 95- 1 98 
1 99-202 
203-206 
207-2 1 0  
2 1 1 -2 1 4  
2 1 5-2 1 8  
2 1 9-222 
223-225 
226-229 
2 30-234 
235-238 
239-240 
2 4 1 -2 42 
25 1 -2 5 4  
25 5-256 
25 7-25 8  
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem ( in monster 203 kleine -paar 
concretie ) 
idem (het zand wordt iets grover ) 
i dem 
idem 
idem ( zand wordt terug fijner ) 
i dem ( zand wordt terug grover ) 
mm -limoniet ( ? ) 
i dem maar vanaf hier zijn de s iltige kleibrokj es 
gri jsgroen en grij s ( overwegend) ( li cht kalkhoudend­
glauconiethoudend ) 
idem, zeer weinig tamelijk 
idem, de kleiige pap wordt 
zand (NB vergis s ing met de 
opgave ) 
i dem 
fijn  zand 
zeer rijk aan zeer fijn  
nummering of  met de  diepte-
kleiige pap met veel fijn  zand, brokken bruine en 
.1 10 m 
1 72 m 
1 7 4  m 
1 76 m 
1 78 m 
1 80 m 
1 82 m 
1 84 m 
1 86 m 
1 88 m 
1 90 m 
1 92 m 
1 96 m 
1 97 m 
groene kalk-en glauconiethoudende s ilti ge kle i ,  veel 
schelpgruis en schelpbrokken ( kleine bivalven en gastro­
poden - Voluta 'l Turri tella, Nat ie a, Polinic e %ö ,  ge­
limonitiseerd zeeegelt j e )  gerolde grindkeitj es ( tot 
3/4 cm) grij ze en blauwgrij ze silexs cherven . 
idem, zeer veel schelpbrokken en schelpgrui s  ( z elfde 
als hierboven + Anomia en oester fragmenten ) en kapot 
gebroken gerolde blauwgrij ze silexkeien ! cm) 
idem, minder kleibrokken , sterk zandig ( mi ddelmatig 
1 98 m 
200 m 
zand ). z eer veel schelpen en schelpbr okken en gerolde grij ze 
tot grij sblauwe s ilexkeien . S chelpen : vnl . grotere 
bivalven ( As tarte? en Voluta) ( NB vergi s s ing met de 
nummering ! ) 
fi jn glauconiethoudend zand in een grij ze kleiige p ap 
met nog enkele sporadische kleibrokj es ( groene en 
bruine naval ) en een beet j e  fijn schelpgrui s  
i dem 
idem + nog wat schelpgrui s ,  kleibrokj es en s i lex­
scherven 
202 m 
204 m 
205 m 
206 m 
AV " 
1 2 3 8 1 1 7 5  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT BREDENE 22W 
J ,  BACC�T 
N° 276 ( II/b ) 
BORING 
uit ge voerd te : DE HAAN ( KLEMSKERKE ) ( B2 )  
BIJ/POMPSTATION NMW We9ts�raat 
door : S.t.IET 
daturn : 1 5 . 1 0 . 1 979 
topogrefische ligging opgetekend ter plaatse  
gr ondstalen verzameld door : DE BOORMEESTErt 
boringsrr,ethode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld , · : 5 , 02m 
zakj es  per 0 , 50m 
blad 7 
Aard der grondlagen Bewaarde monst ers 
359-362 
36 3- 361+-366 
367-369-370-
37 1 -374 
375- 376-378 
379 
380 
38 1 - 382 
383-385 
386-387 
388-389 
390-393 
394-397 
398 -
399-40 1 
./ 402- 40 5 
406-407- 409 
4 1 0-4'13 
4 1 4-4 1 7  
4 1 8-421 
422-425 
426-429 
430-433 
434-437 
438-44 1 
442-4Ti5 
446-� 
45 1 -ill 
45 4-457  
fij n  zand in  bleker ( ? )  gr� J ze boormodder 
met nog enkele kleibrokj es  ( naval)  
idem, met fi jn  schelpgruis 
i dem, méér fi jn schelpgruis 
idem, zeer veel zeer fi jn schelpgruis 
i dem, ( in monster 376 een paar hoopj es middel­
matig zand met grover schelpgrui s ; het zand i s  
heterogeen en glauconiethoudend ) 
idem 
zelfde fijn tot middelmatig glauconiethoudend 
heterogeen zand met middelmatig schelpgruis 
( enkele gastropoden)  en s ilexrolkei-schilfertjes 
(+ kleibrokj e s , naval ) 
terug fi jn  zand met fij n  s chelp gruis 
idem ( paar grove s chelpbrokj es in monster 385 ) 
N . B .  2xnr 383 ! 
idem 
idem doch grover s chelpgruis ( oester ? stukj es , 
fragment van e chinoderm) 
idem, fijn  s chelpgruis 
idem, middelmatig schelpgr ui s  
idem 
idem doch alles zit nu in een witte tot bleek­
grij ze krijtachtige· of mergelige pap ,  in monster 
399 daarenboven enkele zwarte s ilexschilfert j es 
witte kri j tkorrels in een witacht ige kri jtige 
pap ,  met schilfers zwarte silex ; kleinaval + 
naval van hogerliggend sch elpgruis 
idem, zwarte en bruine s i lexschilfers 
i dem 
idem, minder silexschilfers 
idem, hoofdzakelijk bruine s ilexschilfers 
i dem, weinig silex 
idem 
idem, enkele - zwarte + bruine s ilexschilfers 
i dem 
idem 
idem 
i dem, naald van echinoderm 
idem; de krijtkorrels worden licht j es glauco­
niethoudend 
idem 
208m 
2 1 0m 
2 1 2m 
2 1 4m 
2 1 6m 
2 1 6 , 50m 
2 1 7m 
2 1 8m 
220m 
22 1 m  
222m 
224m 
226m 
226 , 50m 
228m 
2 30m 
2 32m 
234m 
2 36m 
238m 
2 40m 
2 42m 
2 44m 
2 46m 
2 48m 
250m 
2 52m 
25 4m 
256m 
AV .. BELGISCHE GEOLb�t@2Hk7�IENST 
PLAAT BREDENE 22W 
J .BACCAERT 
N° 276 ( II /b )  
BORIN G 
uitgevoerd t e  : DE HAAN ( KLEMSKERKE ) ( B2 )  
BIJ/PO��STATION NMW West straat 
door : SMET 
datum : 1 5 . 1 0 . 1 979 
topografis che ligging opgetekend ter plaat s e  
grondstalen verzameld door : DE BOO�lliESTER 
boringsmetbode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maai veld, . . . . . - , : 5 ,  02m 
zakj e s  per 0 , 50m 
blad 8 
Aard der gr ondlagen Bewaarde monsters 
458-46 1 
462-465 
466-469 
470-472 
idem 
i dem, + e1utele geelgri j z e hardere krij tkorrels 
idem , zonder de hardere kri j tkorrels van hierboven 
idem, + hardere geelgr i j ze glauc oniethoudende krijt-
258m 
260m 
262m 
korr e ls 
( 473 : ontbre ekt ) 
263, 50m 
264m 
266m 
268m 
474-477 idem, de s i lexschilfers z� J n  overwegend bruin 
/ 478-481 . idem, zwarte en bruine s i lexschilfers 
482-485 idem 2 70m 
geelgr i j s 486-489 idem, de hardere kri j t deeltj es z i j n  niet meer 
490-493 
494-497 
498-50 1  
502-505  
506- 5 09 
5 1 0- 5 1 3  . 
5 1 4-5 1 7  
5 1 8-52 1 
522-525  
526-529 
5 30-533 
5 34-5 37 
5 38- 5 4 1  
5 42-545  
5 46-5 49 
5 5 0- 5 5 3  
5 5 4 -
maar gri j s ,  steeds glauconiethoudend 
idem, de hardere kr i jtbrokj es z i j n  zeer schaars 
globaal gr i j zer en glauconiethoudend krij t ;  we ini g, 
overwegend bruine s i lex ; st eeds kleinaval van hogerop 
idem , z e er weinig s ilex 
idem, pr aktisch geen s ilex 
idem 
idem, me er hardere kri j tstukj e s ,  een zeld zame bruine 
2 72m 
274m 
276m 
278m 
280m 
282m 
s i lexs c herf 284m 
idem, het kr i j t  wordt sterker glauconi ethoudend 286m 
idem, minder harde kr i j t s tuk j e s  288m 
idem, veel bruine s i le xs cher f j e s  290m 
idem, minder s i lex, méé r  harde kri j t st ukj es 292m 
idem, veel kleine bruine en gr i j sbruine s i lexs chilfer-
t j es 294m 
idem, minder harde kri j t s tukj e s ,  vee l  zwarte s ilex­
schilfers 
bijna uits luitend harde grij ze glauc onietri jke kri j t­
s tukj e s ·  met nog wat zachter wit kri j t ( naval ) bruine 
en zwart e  s i lexschilfers 
i dem, doch zeer weinig kri j tbrokj e s  ( overwe gend klei­
naval ) enkele roodacht ige kle ii ge brokj es 
idem, méér r o odachtige kle iige brokj es 
idem 
idem 
Gekernd vanaf 304, 30m. 
3042 30 - 305m 
vi olet gr i j ze tamelijk mas s i eve kwart s of,yllade , suh­
vertikale splijtrichting ( 70 à 80° ) ,  een paar dunne 
( 1mmm) witte kwarts ( ? )  adertj es in de spli jtrichting 
Sulbor i z ontaal 
296m 
298m 
300m 
302m 
304m 
304, 30m 
AV 1 2 ) 31
1 7 5  
BE LGISCHE GEOLOGISC�E DIEN ST 
PLAAT BREDENE 22W 
J , BACCA,ERT 
BORING 
uit gevoerd te : DE HAAN ( KLE�EKERKE ) ( B2 )  
BIJ/POMPSTATION N MW  We ststraat 
door : Sl-IET 
dat urn : 1 5 .  1 0 .  1 979 
topografische li gging opgetekend t er plaat s e  
grondstalen ver zameld door : DE BOOR�lliESTER 
boringsmethode : inspeeling + gekernd 
hoogt e van het maaiveld , : 5 , 02m 
zak j e s  per 0 , 5 0m 
blad 9 
Aard der grondlagen Bewaarde monsters 
30 5 ,  65-30 6m 
309, 7 5-3 1 0  
3 1 1 ' 30-3 1 1  ' 70 
kwarts ( ? )  adert j e s  op 304 , 85m.  Geen kalk 305m 
305-306m 
idem, op 30 5 , 80 kont akt tus s en pakket met subvertikale 
( 7 0-80° ) en vertikale ( 90° ) spli jtri chting;  steeds wit 
dooraderd . Hier en daar subhori zontaal wit b andj e 306m 
306-30 7m 
idem . Schistos iteit 70-80° 307m 
307-308m 
idem . Kruis ing tus s en subvertikale en s ubhori zont ale 
witte adert j e s rond 30 7 , 30m . Komplexe schi stos iteit , 
kleine intr aformat i onele breuk j e s  308m 
307, 1 5-307, 30 
308-309m 
idem , s chistositeit variërend rond 70-80° . Minder witte 
adertj es . ( De adertj es  vagen steeds de s chistos it.eit 
o fwel st aan ze loodre cht daarop . )  309m 
30 8 , 70-308, 80 
309-3 1 0m 
idem, iets violetter ; superpositie van splijtrichtingen 
( vertikaal en + 60° ) 
3 1 0-3 1 1 
3 1 0m 
idem ; spli j tri chtingen � 45° en 60° 3 1 1 m  
3 1 1 - 3 1 2m 
idem ; spli jtrichtingen o�lleren r ond de vertikaliteit 
overwegend ( superpos it i e  van vertikale , subhori zontale en 
60° ri chtingen ) 
3 1 2m 
3 1 2-3 1 3m 
idem, s chistos iteit overwegend s ubvertikaal ( 70-80° ) 3 1 3m 
3 1 3-3 1 4m 
idem; steeds superpos itie van spli jtricht ingen ( 30° en 
s ubvert ikaal ) witte adert j e s  tamelijk onregelmati g  
3 1 3340- 3 1 3,70 ( witte vlek op 3 1 3 , 60m) 3 1 4m 
3 1 5 , 80-3 1 6m 
3 1 4-3 1 5m 
idem; we inig dooraderd . Steeds vTi s s e ling van hoger-
genoemde spli jtrichtingen 3 1 5m 
3 1 5-3 1 6m 
spli j tr i chtingen + 60° en s ubvertikaal 3 1 6m 
3 1 6..,317m 
idem, s uperpositie spli j trichtingen s ubhori z ontaal , 60° , 
witte adering prakt i s ch vertikaal 3 1 7m 
AV 
1 2 .) ;:) 1 1 ( �  
BELGISCHE GEOLOGIS CHE DIENST 
�LAÀT BREDENE 22W 
J .  BACCAERT 
BORING 
uit gevoerd te : DE HAAN ( KLEMSKERKE ) ( B2 )  
BIJ /PO!VIPSTATION NMW We ststr aat 
door : SMET 
datwn : 1 5 . 1 0 . 1 979 
topogr afi sche ligging opgetekend ter plaat s e  
grondstalen ver zameld door : D E  BOOR��ESTER 
b oringsmethode : inspeeling + gekernd 
hoogte van het maaiveld , - _ � : 5 , 02m 
z akj e s per 0 , 5 0m 
blad 1 0  
Aarde der gr ondlagen Bewaarde monsters 
3 1 7,90 
- 3 1 8180-3 1 9m 
3 1 9,85-320m 
:J , 00-4 1 , 50m 
4 1 , 50- 1 36 , 00m 
1 36 , 00-226 , 50m 
226 , 5 0-299 , 00m 
::::99 , 00-32 1 , OOm 
3 1 7-3 1 8m 
idem, ; spli jtri chtingen + 30° en 60° ; witte adering 
volgt vnl 30° en 60° r i chting . De rots wordt iets 
mas s iever . 
3 1 8-3 1 9m 
idem, witt e  ader ing + vertikaal ; spli j trichting _ 
hoofd z akelijk 30° . 
3 19-320m 
i dem; spli j trichtingen vertikaa l ,  hori z ontaal en 60° ; 
weinig witte ader in g .  
320-32 1 m  
idem ; spli jtrichtingen vert ikaal , 30° , 60° en subhori­
zontaal ; witte adering vertikaal . 
Voorlopige Interpretatie : 
Format ie van Vlaanderen ( Holoceen en Ple i st oc een ) 
Ieper format ie ( Y
.
c + Yd ( ? )  ) ; Klei van Ieper vanaf 60m 
3 1 8m 
3 1 9m 
320m 
Landen Format i e  cpcu.·<lL\..o . 
Kr i j t  ( Kr i j t  van Mais i eres t ot 258 , 00m; " Fort es Toi s e s " ( ? ) t ot 299m. ) 
( Senoon ( ? ) - Turp Ón . )  
( geb oord ) : Paleo z  � s che S okkel - Mas s ie f  van Brabant . As s i s e  van Oi skerck 
( Re · i aan - Rva 1 of Rva 2 .  
J .  BACCAERT 
I 30/ 1 1 / 79 
I PUNT ENKAART I 
I 
I 
I 
I . 
I '  
I 
. r 
; 
I I 
I 
• 
I K AARTBLAD 1 2 /� 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 12/5 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST l .  Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1 : 2 5.000. 
LIJST j I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
125 8430 Middelkerke Zon en zee 1 25Sl l44 Landeniaan 
125 8430 Middelkerke Zon en zee 125S1523 Landeniaan 
125 8440 Westende I . C .  I .  1 25Sl l42  Landeniaan 
125 8450 Nieuwpoort Cornille C .  125Sl l 36 Landeniaan 
125 8450 Nieuwpoort Cornille C .  1 25Sl l 4 1  Landeniaan 
125 8450 Nieuwpoort Gazomètre de Nieuport 1 25Sl l 35 Landeniaan 
125 8450 Nieuwpoort Les grès de Nieuport 1 25Sl l23 Landeniaan 
1 25 8450 Nieuwpoort Min . van Openbare Werken , diens t Waterwegen 125Sl l 40 Landeniaan 
125 8450 Nieuwpoort OVAM l25Sl l 38 Landeniaan 
125 8450 Nieuwpoort OVAM l25Sl l 39 Landeniaan 
125 8450 Nieuwpoort Teuninck.x l 25S l l37  Landeniaan 
125 8458 Oostduinkerke Vanlandschoote R. 125S l l 43 Landeniaan 
LIJST  2 
TOPK N VNR GEMP WL 
125  Cornille c .  1 255 1 1 3 6  8450 Nieuwpoort Landeniaan 
1 2 5  Cornille c .  1 2 55 1 1 4 1  8450 Nieuwpoort Landeniaan 
1 2 5  Gazomètre d e  Nieuport 1 255 1 1 35 8450 Nieuwpoort Landeniaan 
1 25 I . C .  I .  1 2 55 1 14 2  8440 Westende Landeniaan 
1 2 5  L e s  grès de Nieuport 1 2 55 1 1 2 3  8450 Nieuwpoort Landeniaan 
1 25 Min . van Openbare Werken , diens t  Waterwegen 1 2 58 1 1 4 0  8450 Nieuwpoort Landeniaan 
125  OVAM 1 258 1 1 38 8450 Nieuwpoort Landeniaan 
1 2 5  OVAM 1 258 1 1 3 9  8450 Nieuwpoort Landeniaan 
125  Teuninckx 1 2 55 1 1 3 7  8450 Nieuwpoort Landeniaan 
1 2 5  Vanlandschoote R.  1 258 1 1 4 3  8458 Oostduinkerke Landeniaan 
1 2 5  Zon en zee 1 258 1 144 8430 Middelkerke Landeniaan 
1 2 5  Zon en zee 1 25 8 1 5 2 3  8430 Middelkerke Landeniaan 
LIJST  3 
TOPK VNR N GEMP WL 
125 12581123 Les grès de Nieuport 8450 Nieuwpoort Landenlaan 
125 12581135 Gazomè tre de Nieuport 8450 Nieuwpoort Landeniaan 
125 12581136 Cornille C .  8450 Nieuwpoort Landenlaan 
125 12581137 Teuninckx 8450 Nieuwpoort Landenlaan 
125 125S1138 OVAM 8450 Nieuwpoort Landenlaan 
125 125S1139 OVAM 8450 Nieuwpoort Landeniaan 
125 125S1140 Min . van Openbare Werken , dienst Waterwegen 8450 Nieuwpoort Landeniaan 
125 125S1141 Cornille c .  8450 Nieuwpoort Landenlaan 
125 12581142 I . C .  I .  8440 Westende Landeniaan 
125 125S1143 Vanlandschoote R .  8458 Oos tduinkerke Landeniaan 
125 125S1144 Zon en zee 8430 Middelkerke Landenlaan 
125 125Sl523 Zon en zee 8430 Middelkerke Landeniaan 
I LIJST 4 
' ' ' 
' 
I I 
I I 
I 
TOPK WL GEMP N VNR 
1 2 5  Landenlaan 8430 Middelkerke Zon en zee 1 258 1 144 
1 2 5  Landenlaan 8430 Middelkerke Zon en zee 1 2 5 8 1 5 2 3  
1 2 5  Landenlaan 8440 Westende I . C .  I .  1 258 1 1 4 2  
1 2 5  Landeniaan 8450 Nieuwpoort Cornille C .  1 258 1 1 36 
125  Landenlaan 8450 Nieuwpoort Cornille C .  1 258 1 14 1  
1 2 5  Landenlaan 8450 Nieuwpoort Gazomètre de Nieuport 1 258 1 1 35  
125  Landenlaan 8450 Nieuwpoort Les grès de Nieuport 1 258 1 1 2 3  
1 2 5  Landenlaan 8450 Nieuwpoort Min . van Openbare Werken , diens t  Waterwegen 1 25 8 1 1 40 
1 2 5  Landenlaan 8450 N ieuwpoort OVAM 1 2 58 1 1 38 
1 2 5  Landenlaan 8450 Nieuwpoort OVAM 1 258 1 1 3 9  
1 2 5  Landenlaan 8450 Nieuwpoort Teuninckx 1 2 58 1 13 7  
1 2 5  Landenlaan 8458 Oostduinkerke Vanlandschoote R.  1 25 8 1 1 4 3  
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief  B. G. D. 
Capaciteit pomp o f  
compressor 
Totale boor di epte 
] aartal van uit­
voerin g  
Debiet 
Putproe f 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D . 
. ( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. o f  w. 
verdi. of  verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
( z ie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden m eetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden m eetpunt) 
wanneer de put i n  gebruik is 
debiet bij  put proef 
STEEK KAA RTEN 
I ' 
' 
I 
• I 
1 8 430 MIDD ELK ERK E I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 25S 1 144  
3 6Wl l 8  
Waterzaaknuromer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
St raat , nr . :  
Gemeente : 
Zon en zee 
Vakantiestraat 1 
8430 Middelkerke 
S traat , nr . (put) : Vakantiestraat 1 
Gemeente :  8430 Middelkerke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
350 1 1  
058 / 2 3505 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  1 25 
Geologische kaart nummer : 3 6W 
Lambertkoördinaten : X = 37600 
y = 206600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging,  in bij lage : 
1 2 5 S 1 1 44 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 120  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diep te onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 35 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vereecke 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
1 2 5S  1 1 44 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====�===================�============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt op 6-6-86 . 
Ex - Ons Rus toord . 
Put buit en diens t .  
Vloeiende put met een debiet van 0 , 5  m3 /h ( 1 9 35 ) .  
1 2 5 S  1 1 44 
118 (1 1 )  P u l  t;a tubé en cuté à 'lest ende , 
On a Ru atoorde (maison de repoe 
pour eo tanta) , 
p a r  11. Y e re e cll e de Heu1e-1e-Cou rtnrl . 
Repé rage pa r E . Yerd1 n , 1 e  9 3 V ri l  
�ra·u.u x co11msneéa e t  tertDinóa en 
Wode de ereusement : à 1 ' 1 njeatt�n .  
Dt amètre fioal : 120 m m .  
lit l'eau d e  1 •  eau so u s  1 '  o ri t i  c e ,  au r.-poa: l ' eau 
Débl t : &OO H trea à l' heure . 
Pro rondeur prob!!b1e du n1Teau aqul tère ut1 1tsé ,d' a'Près le a::� odeur: 
entre 140 et 150 mètr'!3• Cote IIJ:t:ro:d llat!l'e de l'orl tl oet 5 
Ilota s  d' aprèlJ le c3roet du soodeur: Pro roodaura 
11ètrea 
P ro tonAeu r 
Jrgt l e .  o • 
Setale vert . o • • •  
tohla : 1 5  0 mètres. 
• •  4e . 22 · à  140 .00 
de 1 40 .à 160.00 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 1 25S 1523  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeent e :  
S traat , nr. ( put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Zon en zee 
Vakant iestraat 1 
8430 Middelkerke 
Vakant iestraat 1 
8430 Middelkerke 
Wes t-Vl . 
350 1 1  
Vandewielle , Verburg R. 
058 / 2 3505 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 2 5  
Geologische kaart nummer :  36W 
Lambertkoördinaten : X = ( 37 600) 
y = ( 206600) 
Maaiveldhoogte (m +LTAW) : Z1  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
1 25S 1 52 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 5 6  
Diameter verbuiz ing (mm) : 168  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 156  
Lengte filter (m) : 20  
137  
D iameter filter (mm) :  1 14 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 3  
Putboorder : Vyncke-Delrue 
Boorverslag : 
Geologische beschr ijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilme tingen s tatisch o f  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
80 
1 25S 1 5 2 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 8-8-86 . 
ho= 1 5  m ( 1 9 7 3  ) .  
1 25 S 1 5 2 3  
1 8 4 40 --W ESTENDE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  1 25S l l42  
Boorarchief B . G . D . : 36W1 36  
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 2 30 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
I . C .  I .  
Wests traat 94 
8440 Wes tende 
Straat , nr . (put) : Wes ts traat 94 
Gemeente : 8440 Wes tende 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
350 1 1  
D e  Poodt 
058 / 2 33684 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 2 5  
Geologische kaart nummer : 36W 
Lambertkoördinaten ! X = 3 7 600 
y = 20510 0  
Haaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 5 
Meetpunthoogte (rn + TAW) ! Z2  : 
(Kadaster) plan met j uis t e  ligging , in bij lage : 
1 25 S 1 1 42  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 65 
Diameter verbuiz ing (mm) :  ( 150 ) 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 60 ( 1 9 7 4 ) 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 65 
Putboorder : Vyncke-Delrue 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck N .  - Paepe R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRO&�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilme t ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over . de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 25S 1 1 42  
2 1 6 2  m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
1 2-6-86 
1 258 1 14 2  
1 25 S l l42Z  
j a  
put test 
1 965 
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 6 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 2-6-86 . 
Ex - Y . M . C . A .  
De  Poodt weet d e  put niet liggen . 
Mons tername 1 2-6-86 : via reservo ir . 
ho= 1 0  m ;  h= 50 m ;  Q= 6 m3 /h ( 1 965  ) .  
ho= 2 , 5  m ;  h= 37 , 15 m ( 24-6-68 ) .  
1 25 8 1 142  
1 2 5 8 1 1 4 2  
- . 
PL. I'IIDWPOO:RT 3 6 W .  
X .  �JLIJlCK & R .  P U'PE .  Aarc�� n dig� Di e n e t  Y4n Belgil • 
Nr . 1 3 6 ( I I  c )  
BfJillWi - FILTERPtn' 
ui tgevo�rd te W'!'S TEln.JJ: 
b ij de T .M . C . A .  Inri cht i ng ,  
V a  tu tras t 
door do fi r=a VYHCKE,  u i t Heu le 
Datum oo tober 1 � 65 
Topographicche ligging op-
ge�f.lrrl door W .  CLAJSSENS , de 5 . 1 1 . 1 9 6 5 
Grondsto len verzameld door de bo o 1'1!l e e a t e r 
Bor ings�thode 1 a fl t  inapeeli n{{ ' 
0p$envolgan.ie é.oonn�ter� 
Orooowatet·�ta.nden : voc•r . de eerste maal w&o.rgenomen : 
biJ rustetand 1 0 1 00  m 
met een debie t van 6 .000 
Hoogte van het maa iv eld 5 
Totale diepte . 1 65 700 " 
tij dene het pompen 50 , 00 m 
1/u 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - --
Volg-
nt1rnme 'l' .  
1 
2 
).1.4.15-6 
7-2 8 
l2. 
30- 32 
33 
AARD DER GRONDlAGEN 
!Iu11•\lf:i h e t e rottorf zand . 
Bl�•k gri j s  kalkri j k ,  l e emhou dan d ,  he tero�orf z an d . 
l d$& , 1 /2 fi j n  zand, aobelpengru i c . 
Hard.� kle i . 
1i j n  bleek gri j s  z and me t sche lpe n . 
I d�� , enk e l o  s c h e lpen . 
I dem , met kl e i  v e rmangd . 
A.A.R.DIÇUNDIO B .  V&RICLJJUNO - )( • OU LI lf CK & R .  P AEPE - 1 9  • 8 • 1 9  6 6 • 
Ple i s to c e o n  ' 0 , 00 - 24 , 00 
!�p e ri &� s 24 , 00 - 1 44 , 00  
Landan i &&n 1 1 44 , 00 - 1 65 , 00  
Dhpte 
m .  
0 , 50 
3 , 50 
24 , 00  
1 34 , 00  
1 44 , 00  
1 59 , 00 
1 65 , 00  
� 
I 
, 
·• I 
I 
1 8 450 NIEUWPOORT I 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=================·======== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 25S  1 1 3 6  
36W93 bis 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Cornille C .  
Hemmestraat 65 
8450 Nieuwpoort 
Hemmestraat 
8450 Nieuwpoort 
Wes t-Vl . 
380 1 6  
Cornille F .  
0 5 1 / 555085 
2 
2 �  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 25 
Geologische kaart nummer :  3 6\-7 
Lamber tkoördinaten : X = 40450 . 
y = 2 0 1 150  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 25S  1 1 3 6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 5  
Diameter verbuizing (mm) :  100 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compre ssor 
D iep te  onderkant pomp o f  buis 
D iep te  s topelektrode (m-mv) : 
Diep te  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 2 1- 1 9 22  
Behiels 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 25S  1 1 36 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
================================�==== 
6 .  K�lALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt j uni 1 986 . 
Put 25  tot 30 j aar buiten diens t .  
Vloeiende put met een debiet van 1 1/min ( 1 922  ) . 
1 25 8 1 1 3 6  
', t'":!iiJiJiijOaiT -! ! r:- �u L ·  • • · 1 J \  h • r· · , i ' " ! l " ' : 
W1 F;llale't i ' ' , .  : 
� :  .. : �; :  . .1 : .. : :  : · · 
i � - : 98bla { l lt) Pult.a t.ub4 u.óeu� à. R...msearl•ell e , à  la fen.e d.a ll.Co n:. ille, 
par ll.L .ne�iela de Brute•• 
Bepó�te f&!' Y . Co� lar4 , l e  6 dóeem�re 1921. 
Eeh&Dt.illoaa recu e i ll is par l ' entrepreaeur .  
Travaux co�encd3 e n  noTem�re 1921 e t  te�inda o n  fé vri e r  1��. 
Dla�ètrea au e c es � i rs :�l� ; Kau ja111 1aaant� . 
Dé b it :l } jt.re à ln l!• hute.  
Eau clairo e t  d,, ·�Ol- r, " C!ual itd . (Vo i r  l et�l"'é d u  sor.ol P. u r  JIO'I J ? 4  "" 
22 r.; vrier 1�22 ) .  
Cote a r r ro:J<im;sthe d e  l ' or i r l c .? : 4 .  
( Voir  c rc '!.u i ::o  a u  r.og:-, 20 u:. , S , d e  c A  d e rc t  .. r ) .  
Pu i t �  d e  1 �5 mètred d e  rro fonrleu r ; l .-u é r!wnt i l l cn «  a u  r . n • ' •r• ·  u e  " 
éta iE>nt .... J l an t,o{! a  et i i HI�tE'rmi na'ble s .  
Ce pu 1 t3 Fara.it avoir a.ttl'int l e .>  sa'ble� l4n rl cn h·n s  v c rz 1:'12lt5C 
d e  r ro fondeur. 
--- ------ -- -- --- -- ---:- � ....... . 
1--" 
[\) 
Vl 
(/] 
1--" 
1--" 
\..N 
0'1 
R . U . G , LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T· I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 25 S 1 1 4 1  
36Wl 26 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Cornille C ,  
Hemmes traat 65 
8450 Nieuwpoort 
Hemmes traat 
8450 .Nieuwpoort 
Wes t-Vl . 
380 1 6  
Cornille F .  
05 1 / 5 55085 
2 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 1 2 5 
Geologische kaart nummer : 36W 
Lambertkoördinat en : X = 40320 
y = 2 0 1 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 2 5 8 1 1 4 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 140 
D iameter verbuizing (rnrn) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f il ter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diept e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 36 
Vereecke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landen i aan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 2 5 S l l 4 1  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
=============================·======== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt j uni 1 9 86 . 
Put 25  tot 30 j aar buiten d iens t . 
Vloeiende put met een debiet van 0 , 1 2 5  m3 /h ( 1 936  ) .  
1 25 8 1 14 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 2 58 1 135  
36W9 2 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Gazomètre de Nieuport 
Canadalaan 
8450 Nieuwpoort 
Wes t-Vl . 
380 1 6  
Aantal put ten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer :  1 25 
Geologische kaart nummer : 36W 
Lambertkoördinaten : X � 36400 
y = 203300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
1 2 5 8 1 1 3 5  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 4 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compresso r  
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : ( 1 9 1 2  ) 
Putboorder : Behiels 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilme tingen s tatis ch o f  dynamisch :  
P eilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 25 S 1 1 35 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5  Landen i aan 1 25 8 1 13 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
D atum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest op 1 1- 6-86 . 
Put , gelegen op een verlaten s tuk grond , niet teruggevonden . 
PL . l U  t:UP('IRT 
92 ( If) 
Qu a � c r; ·' i r<· 
2C"'· ... ,'E· 
Y:- r·:-.� i ':·n ( Y : ) 
120: ::!5 ) 
L t.o :  �· ·: i (:T. 
r r. 1 : )  
5erv i c �  e�olo&ique 
Ju i l l ct 1912 d e  Del c i que 
Put ts art�:Jtcn ez·}cuté au Gazo�ètre de ct à N i euport , pa r  11. 
Dehiel :J-Loanen:� , Eurgdao , à  N in6vo. 
Ech an t i llona rec u e 1 1 1 1 a  par l c  eonatructcur.  
Porace ezócut6 � l • i n j oc t i o n , tepóru e t  �uivi p a r  E . Dourcco i a .  
P ro fond. l:pa i sc. 
? • •  o . oo 
1 3a�1c quartzeux avcc t!t�bri o d!! co q1.: 1 l l ea in-
t!6 terr.J i na'bl e s .  , • • • • • • • . , . } . CO 
2 3ab l e  gri � , asse: f i n , po i � t i l lé de claucon i e  • � . oe 
� 3a'ble g ri s  avec coqu t l leo b ri o6co i n dó t erm i n .  8 . 00 
� 3abl e gris asnez gro o a i cr avec coqu ille:! �ri-
:J6 es , i n ��terr.Ji nableo . . 2� . 0 0 
Arc i l c  crise pla o t i que 
Arcile grise avec petita c a i lloux � c  a i l cx 
noio rouló s • • • • • • • 
"7 5ab l e  g r i ::;  f i n , l·5 r. èremct:t g l au c o n i f ère 
. 26 . 7 5 
132.00 
1 47 . 00 
3curce j a i l l i onante ( dóbi t trè::: !a ibl e ) .  
lii veau d e  1 • eau sous le oo1 ( var iablo) 
Dób i t :  envi ron 1500 l i t rer. par hcurc . 
. , 
D i a��tre du pu i t � �  . 
1 . 00 
5 . 00 
15 . 00 
3 .  7 5  
105 . 2 5  
15 . 00 
r P . H "' - · · � .  18-l-1!' 1 3 )  
'---- --·· - - - --- · -·--
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�================�===== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 25S l l 2 3  
36W9 1 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Les grès de Nieuport 
P ieter D eswartelaan 
8450 Nieuwpoort 
Wes t-Vl . 
380 1 6  
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 2 5 
Geologische kaart nummer :  36W 
Lambertkoördinaten : X = 3 7 1 50 
y = 203700 
11aaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j ui ste  ligging,  in bij lage : 
1 2 5 S  1 1 2 3  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te  (m) : 1 5 2  
Diameter verbuizing (mm) :  1 8 0  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte  onderkant pomp of buis 
D iepte  s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tart elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 1 0  
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 25S  1 1 2 3  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij l age : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest  
1 9 10 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 10 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Vloeiende put met een debiet van 0 , 5  m3 /h ( 1 9 10 ) .  
ho= + 0 , 5  m ;  h= 18  m ;  Q= 8 m3 /h ( 1 9 1 3  ) .  
1 2 5 S  1 1 2 3  
' '-t , 
w � v •  ....... • -;.· • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 25S 1 1 40 
36W125  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Min . van Openbare Werken , diens t Waterwegen 
S luizen 
8450 Nieuwpoort 
Wes t-Vl . 
380 1 6  
S luiswachter 
1 
· 2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 25 
Geologische kaart nummer :  36W 
Lambertkoö rdinaten : X = 37 300 
y = 203900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
1 2 5S  1 1 40 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 5 3 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  eind 1 2 0 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres s or 
D iepte  onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 37  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen: 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
1 25 S 1 1 40 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten beschikbaar b}j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t  op 1 1-6-86 . 
Put bestaat nog ,  doch is niet bereikbaar voor peilmet ingen . 
ho= 0 , 5  m ( 1 93 7  ) . 
1 25 8 1 1 40 
� � �; .. . rtEWPOORT 
r.HaJ.et 
AARDKUNDI GE DIINST 
VIJl BELGil 
· ·. 
125 (V} lilt erput u i t aevo erd t e  WI EUWPOORT , 
nab ij d e  I eperelui a ,  
door Jl ,  Vl!!IE!:ECKE van J:l:EULB • .  
l opo�aphiaeha l i a•ina opae t e e �end 
deer V . Collard , d en 8-4-1 9 4 0 .  
Grondatal en verzameld d o o r  den äannemer . 
Aanva.na "n e ind e d-:!r werken : 19:5'7 . 
Bor ln semet �od e :  �et inepoelina. 
�inddi�et er : ! 2 0  me .  
T' � cpt e Tän h e t  'l"at er , b ij r us t s t and: 0:150. 
Ben&derenU.e il.o o � a  van het madv eld , b oven den z e e s p i e , el :  t5 
1 
2 
:5 
4 
5 
E 
., 
e_::,o 
1 1 
1 2 
1 :5  
14_21 
22 
'2'3 
n 
� 
� 
� 
Ori� 11 zand . • •  
I d em . . • • • .  
AARD DER GPOliDLAGl!Z 
F i j n  kwart aacht i� er i j � Zänd . 
Gr i .1 s  l !tem . . . .  
Kwart s�cht l �  •r ij s zana 
I d em . . . . . • . . . .  
Gr i j s l e e::-.. ,cht i l;  kl e i  • 
I d e:n . • . • . . • • • .  
�eel kwart s�cr.t i •  zand . 
�w�rt s•cr.t i i  �r ij s zand 
�r i j z e : kl e i  
I d e!li . 
Idem . • . . . . .  
Gr ij s bruin ZMnd . 
3and en kl e i  met brokken • o helpen 
Y i j n  �r ij s zand • • . . . . . . .  
F i j n  kwart s a c ht i l  � i j s , alaukon i et zand 
I d em .  • . . . . . . . . • • . . . . . . 
Di ept e 
m .  
2 . 00 
4 . 00 
6 .00 
8 . 00 
. 1 0 . 00 
· 1 2 . 00 
· 1 4 . 00 
.16 . 00-20 
. 22 . 00 
. 2 4 . 00 
. :5? , 00 
. 4 7 . 00-1 1 7  
127 . 00 
1:54 . oo 
1 :59 . 00 
1 4 4  . oo 
U8 . 50 
1 5 3 .60 
Ver�o edel i j k e  a&rdhundiae verklar i n �  ( ? . hKlet , 22-8-1 � 40) : 
::cdern en Pl i st oc e en :  :!>?mOO 1 
I eper i a lln :  107m00 
La.nden i aan :  9��;50 
,. l 
1--' 
f\.) 
\Jl 
(/) 
1--' 
1--' 
.1= 
0 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======================== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 25S l 1 38 
36W107 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeent e :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
OVAM 
Kan . D e  D eckerstraat 22- 24- 26 
2800 Mechelen 
P ieter Deswartelaan 
8450 Nieuwpoort 
Wes t-Vl .  
380 1 6  
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 2 5  
Geologische kaart nummer : 3 6W 
Lambertkoördinaten : X = 36980 
y = 202960 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
1 2 5 S l l 38 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================�================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
D iameter verbuizing (mm) :  1 14 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iep t e  onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 9 2 7  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Van Rille 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROND'V1ATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 2 5S l l 38 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1 95 7  Datum monstername : 
1 25S l l 3 8  
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Lab . van het Min . van Volksgezondheid 
j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
putt e s t  
1 92 7  
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 5 , 85 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest op 1 1-6-86 . 
Ex - Lithopone . 
Het bedrij f bes taat niet meer en werd grotendeels afgebroken . 
De grond wordt thans gebruikt door OVAM . 
Deze put is s inds 1 966 buiten diens t .  Put bestaat niet meer ( AROL , 1 9 7 9  
) . 
Vloeiende put met een debiet van 0 , 6  m3 /h , ho= + 1  m ;  h= 40 m ;  
Q= 10 m3 /h ( 1 92 7  ) .  
PL.If11UP0Jit Sent ee Gfolo(lque 
Ie Belfi qae P.Ralet 
!:! 
� 
4 
5 
Ei 
., 
B 
9 
10 
11 
1.2 
1 3  
Po1ts tu�� ex��nt� à ftf eopo rt ,  è l ' O� ne de Produi ts �:"'h. t e t queiJ 
•L1 t'h.onone• , 
p a r  11! .T an  Rille de llrufeS. 
Rept r afe par V .OOll ard,le 19 août 1927 . 
&ehantl llo n a  recu e t ll t e  par l' entrerreneur.llllll!��i 
!raYauz eo•aeocé a et termio6• en aout 192?. 
Mode de creu .. aent: à 1 ' 1 oJectt o n .  
Dt amètre fioal : 114 •m . 
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Cote appro d mati ve de l ' orl rt ee : 4 
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1 dem • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sable r;roasl er a v e e  coqut lles trt turê e s  ( C ardl u a. • 
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I J e11 • • • • • • • • • • • • • 
• ,1 .  
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• !' . 00 ! .00 
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. 2�.0e 
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2() .oo 
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1.213 .('10 
t :5C! .  oCî 
l d etJ . • . • . . • • • • . . • • • • • • • • •  
Sabl c t:rl e 'C! II e rtzeux r;l aii<:"O n i  r è re • • • • •  -
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d e  cooqu t l l e s  f i nement trtturê e s  
détlrt s 
t nt e r; r� t a t t on r.robab l e  ( F .Ral et , I"-1�-1�'-7 ) :  
,.rrn e � e  .. Po1 � er " :  • • • • • . • • • • •  
o�r�t5 de , "!. rt af ne 111 111'Hi me • • • •  
. Ice.eo 
- " � -�0 
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L anJ� n1 en f L2 ) :  . • • • • • . • • •  
• .,('l ijm('(' 
• • • 1l!!a:t'O 
140 . (1(1 
n• 107 (auite) . 
Aardkundige Dienst 
van Be �giiJ. 
Laboratorium van het Ministerie van Volksgezondheid. 
- -- - - ·-·- · - · - · - · - · - ·- · - -- · - · - · - · - · - · - -- · - · - - - � - - - · -
WATERONTLEDING UITSLAB nr .  59 H 497 , van 1 3 . 1 . 1 960 . 
Monoter gemerkt : Usine de Produits Chimiques , Githopone , Ni euwpoort . 
Opgenomen : Aont 1 957. 
CHEUISCHE EIGENSCHAPPEN . 
, 
bij 1 1 0" C .  
Totale hardheid 
Bicarb . hardhe i d .  
Blijvende hardhei d .  
TA ' ( alkal . phph ) . 
TAC ( alkal .M . O . �  
!!!&!· 
9 . 8  
0 . 35 
0?02 
650 
450 
169 
741 
108 
ae��. 
2 . 6  
2 . 6  
0 
9 
78 - 75 
Le puits n ' est plus uti l i s é .  Par c ontre un nouveau pui ts que l ' on pour· 
rait dénombré par n• 1 07 bis a été creusé par la Firme A. VYNCKE à 60 m 
environ de ! ' ancien puits , en aont 1 956 . 
Proiondeur : 150 m 
Diamètre : 1 58 mm .  
Niveau de 1 '  eau au re pos 
Débit : � 8 m)/h . 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 125S 1 1 3 9  
Boorarchief B . G . D . : 36W107 bis 
Waterz aaknummer B . G . D . : 694  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
OVAM 
Kan . D e  D eckers traat 22-24-26 
2800 Mechelen 
P ieter D eswartelaan 
8450 Nieuwpoort 
West-Vl . 
380 1 6  
Aantal putten : 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische  kaart nummer : 1 25 
Geologische kaart nummer :  36W 
Lambertkoördinaten : X = 37 000 
y = 203000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste l igging , in bij lage : BGD 
1 25 S l l 3 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 50 
Diameter verbuiz ing (mm) :  15 8  
D iep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1956  
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h  
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
l 2 5S 1 1 3 9  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest op 1 1- 6-86 . 
Ex - Lithopone . 
Het bedrij f bes taat niet meer en werd grotendeels af gebroken . 
De grond wordt thans gebruikt door OVAM. 
1 1  Put bes taat niet meer 1 1  ( AROL , 1 9 7 9  ) .  
1 2 5S 1 1 3 9  
PL .lll i'OPO Rt S. " t ee !Uolo[ique 
4• Bel ti qa e  P.Ralet 
.. 
!! 
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5 
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11 
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! :5  
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Reftr•!•" r a r  V . Co l l ard , le 19 ao û t  1927 . 
Eebant l ll o 11 a reeu e 1 11 1 a  par 1' entrey r.near. 
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� ·=--� �-�= � - -
n•_ 107 (suite) .  
.lardbmdige Di enat 
van Be �g1!. 
Laboratoriu. van het Mini s t erie van Volksge zondhe i d .  
WATERONTLXDING UITSLAB nr . 5 9  H 497 , v an  1 3  , 1  . 1 960 . 
Yenster gemerkt : Usine de Produi t s  Chimi que s , Githopone , Ni euwpoort . 
Opgenomen : Aoftt 1957. 
�ISCHE EIGENSCHAPPEN . 
, 
bij 1 1 0" C .  
Totale hardhe i d  
Bicarb . hardhe i d .  
Blijvende hardhei d .  
TA ' ( alkal . phph ) .  
TAC ( alkal .� . o . �  
� -
9 . 8 
0 . 35 
0?02 
650 
450 
169 
741 
108 
;Je�n . 
2 . 6  
2 . 6  
0 
9 
78 - 75 
Le pui t s  n ' e s t  plus uti l i s é . Par contre un nouveau pui t s  que l ' on p our· 
rai t dénocbré par n• 107 bi s a é t é  creusé par l a  ?irme A .  VYNCKE à 60 m 
environ de l ' anc i en pui t s , en aofit 1 956 . 
Profandeur : 1 50 m 
Di�ètre : 1 58 mm .  
;a veau d e  1 ' e au au re pos 
Débi t : � 8 m3/h. 
----- -------------------·----·----·--·-- ....... . -- · - --·-- -- ---
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 25S 1 1 3 7  
36W9 4 bis 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon : 
Teuninckx 
Albert-I-laan 
8450 Nieuwpoort 
Wes t-Vl . 
380 1 6  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 25 
Geologische kaart nummer :  36W 
Lambertkoördinaten : X = 35950 
y = 204400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 
Mee tpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
1 2 58 1 1 37 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 4 9 , 4  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 922  
(m-mv) : 
Putboorder : Detroy 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Herkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
P"eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 25 S l l 3 7  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 25  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternarnedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (rn /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se gewee s t  op 1 1-6-86 . 
Put niet teruggevonden . 
1 2 5S  1 1 3 7  
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j 8 458 OOSfDUINKERKfl 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=:======-================ 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 25S l l 4 3  
36W13 8  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vanlands choo te  R .  
Allaerthuizenstraat 1 1  
8458 Oostduinkerke 
Allaerthuizenstraat 1 1  
8458  Oostduinkerke 
We s t-Vl . 
3 8 0 1 4  
Vanlandschoote R .  
058 / 2 3 3 9 2 2  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 25 
Geologische kaart nummer : 36W 
Lambertkoördinaten : X = 35650 
y = ( 1 9 9 5 3 5 )  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : 
1 2 5 S l l 4 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 2 5 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = == = = = =· =·= = = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = = 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 2  
Diameter f ilter (mm) :  1 50 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diept e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoerin g :  1 967  
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd doo r :  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWI1�ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 , 5  
2 
m3 /h 
h / d  
De bieten over .de j aren i n  bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
3 
1 4  
1 25S  1 1 43  
3 1 . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
125  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====-==-=======-===-======-==-=====:::::=== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Honster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
1 1-6-86 
125S l l 43  
1 25S l l43Z  
nee 
Ter plaats e  geweest op 1 1-6-86 . 
Monstername 1 1-6-86 : via reservoir . 
Q= 0 , 8  m3 /h ( 1 9 6 7  ) .  
ho= 2 , 665  m ( R . U . G . , 1 1-6-86 ) ( gemet en t . o . v .  top buis ) .  
1 2 5 S l l43  
I : i t • • .J.. 
·Lj 
I I : . . . I ! I ' . ·�T :  t · NIEUWPOORT - 3 6  W .  
: , ; ! M. QULINCK 
'rl, 1 3 8 (VII) 
I 
: � - ·� !.'T'i�f�PTJT 
: Üi tgr. vo erd 1.P WULPEN 
b i J' de Hoe v e  van LAN DS CH OO T  E N , 
H all a e r t  5 
' d o o r  d e  F i r m a  B EEU WSAER T uit L E N D E L E D E  
d '.l.  tum 1 9 6 7  
To po grnfi s ch0 l i Gci nc o pc � -
t c k -: r;cl  rl o o r  W .  C L AESSENS de 1 1 /7/1 9 67 
B o r i tleGm � thöd E? t 
Grond� a t e r G t �nd e n  
b i j l"u EJ t s t ann : 
m e t  � e n  d e bi � t  van 
m e t  in spe eling 
. 8 0 0  ) /u 
Hoog t e  v an h E? t m a� i v� l d  1 4 
'I'o t al e d i f' :p te 1 l S O m 
A 1\JlD DFJl G HONDL�. G IDT 
tmm e r  · 
. . 
1 2 581 1 4 3  
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ble ekgr ij s ,  lo s ,  fijn , kalkrijk z and 
g r i j z e  klei 
grij z e  e; ilteu s e  kl ei m et veel s chdp en g ru is ( Cy r ena sp) - lignieth r okj e s  
Aar dkundig e V e r kl a r ing - M .  GULIN C K  - 7 .  1 .  1 9 69 
Kwartai r 0 .  0 0  - 2 0 .  0 0  
Iep e r i a.an 2 0 .  00 - 1 3 0 .  0 0  
L a gunair l.a.ndeni aanl3 0 ,  0 0  - 1 5 0 .  0 0 . 
2 0 .  0 0  
1 3 0. 0 0  
1 5 0 . 0 0  
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